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P r o b l e m a s q u e n o s i m p o r t a n . 
l a 
n a y 
N a c i o n a l d e G a n a d o s . 
los mismos días se van l i v ivan en un ambiente especia.1. do 
gran urbei, e s t á n obligados a saber 
que hay un enorme n ú m e r o de espa-
ñoilcis pencliente de] desenvolvimien-
to de la vida de! campo en sus am-
plias y diversas manifestaciones ; que 
iralrs y miles de familias viven a cos-
t a de la industr ia ganadora; que en 
C&Sl ¡as Exposiciones nacionaJes 
^ S s Artes y de Ganados 
de B6llaamba(S guardan Su Majestad 
^ ' el Gobierno el hondr de su 
| ^ ¿ y su a t e n c i ó n ; los dos i n -
concm-sos eon jnerecedo-
| á la s impat ía y eJ aplauso del 
v sin embargo, con t r i s teza : é s t o s cr í t icos momcmtos en que to-
visto q"0 'a SVAn prensa ma-; d0& ]05 valores naciona.lcs se ponen 
0j ]a que, llega a todos los r i n - ! ^ahrc el tapete, el mundo entero de-
• f F J0 España y tiene autor idad , 3̂ conocer el florecimiento de nues-
extranjero, ha abierto sus co-1 i r a g a n a d e r í a , como la mar-ha" pro-
" ' pa,ra la mani fes tac ión avt ís- • g i ^ i v a - de otra indusbiia naeional 
!.:r':!*',\c ha desentendido lamenta.- cualquiera. 
SLéate de la industr ial impor t an - ; y * (¡liste y afiejo este d e s d é n con 
"f.' n„e el concurso ganadero re- que la gran PrerWa acoge el tema de 
asenta. ' nuestra agru-nHura en general. Pre-
l ^ a u i t e . estos úl t imos d í a s hemos^ gewí—^al ambiente e.n que se con'fec-
íkéo viendo como los peinódicos rj<xin.a i0 nrba-camns nosotros—la m á s 
¿V \I;i.-iri(l recogían amplias informa-T leve mani fes íae ión a r t í s t i c a al pro-
UÁÍÁH I\P. la Exposición de Bellas A r - Weiina agrícoila o pecuario do mayor cionw de la Exp 
Ites en preparación. Nuestros ojos rc-
paáaban y vedvían a repasar las pá-
^aa de los ilustres colegas y no 
V,¡ I : •! una sola l ínea referente a 
la, gran manifestación ganadei-a; só-
lo de vez en cuando, y eso en lugar 
ijo.preferentes tal o cual nota de 'a 
V :,(; : jón General de Ganaderos del 
Beíno que, .1 falta de periodistas que 
le btera-ogasen acerca de la marcha 
¡a organización del concurso, te-
Lía que acudir a los directores en 
súplica de que insertasen sus intere-
^n'es notas oficiosas. L a Prensa de 
gadirid ha olvidado lo que represen-
ta para la prosperidad del p a í s el 
fomento de la ganade r í a y de las i n -
dítotrias do la g a n a d e r í a derivadas. 
En los periódicos llegados anoche 
|en c! rápido, per iódicos de la m a ñ a -
tea y puestos a la venta la v í spe ra dé-
la inaue;!! ración del Concurso sólo se 
publican diez l íneas como anuncio de 
lÍeoJr<mnií:r-.!. ; !•>. CV•vurso 
SM ti ene importancia? ¿ E s que la 
ganadería no representa un factor de 
[traftscendéncia cu la economía na-
Icioinal'? 
Los periódicos de Madr id , aunque provincia y a Santander importe . 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
uv - e n c i a e importancia. 
Hagamos n esotros, .en nuestras co-
marca3,, y a medida do nucslvas fuer-
zas, esta intonsa labor patriótífea. 
AjTudc-mos a los gana-deros, preste-
mos el concurso perseverante que ne-
r o l i ton los organismos técnicos y so-
eialirs coiri-espondientes. 
E l V Cofficurso Nacional de Gana-
dos, que en la m a ñ a n a de hoy se 
inaugura en. Madr id , tiene particu-
larmente para Santander y su pro-
vincia una importancia superior al 
celebrado hace cuatro años , y en el 
que t r iunfó 7-otundamente no sólo 
por la calidad y el n ú m e r o de las ro-
ses enviadas, sino t a m b i é n por la 
a t e n c i ó n que han. puesto en su ins-
t a l ac ión las regiones competidoras. 
Nosotros (andaremos esta informa-
ción como su i n t e r é s requiere, en-
viando a M a d r i d al personal preciso 
para ello. 
La ' M o n t a ñ a " ganadera aguarda c» 
tr iunfo y queremos ser nosotros los 
que le llevemos la buena nueva en 
estas colu-mnas, abiertas siempre pa-
ra la defensa de todo lo que a l a 
más edificios de la capital . Antes, al 
contrario, por ser l a Casa de Dios, 
d e b e r í a estar l i m p i a y reluciente en 
lugar de aparecer ennegrecida y lle-
na de hierbajos. 
Esto de los hierbajos no es. una 
palabra m á s . Piiede verlos quien 
quiera por la parte Nor te , en cuan-
to se qui tan los puestos de baratijas 
que establecen allí los humildes ven-
dedores del mercado. 
Tota.l. Que no es posible que pro-
cisa-mento junto a i Ayuntamiento 
permanezca un mes m á s , sin l impiar-
se, la iglesia de San Francisco, cuan-
do necesita m á s que otro edificio al-
guno un repaso de mar t i l lo . 
L o exigen así el ornato de l a eki-
dad y la misma santidad de la Casa, 
que se despega enoirmemente de las 
d e m á s que la circundan. 
VVVV\'VVVV\̂A'V%A.V\VIVV/VV̂'V̂WV̂'V\'VVVVVV» 
E n p o c a s I m e a s . 
dós , siendo uno de los rasgos carac-
t e r í s t i cos de su talento y la p í a p e ñ -
s ión a la molodía . 
De jó dos h i j os," sien do''" osto s los 
plumeros individuos que rompieron 
la t r ad ic ión musicail de l a famil ia , 
d e d i c á n d o s e uno a la p in tu ra y otro 
a l a Jiirisprucleincia.—C. 
V̂VVVWVO/VVVVVVVVVVVVt'VVVVVV/VW 
E n S e v i l l a . 
L a 
A y e r , e n d t e a t r o P e r e d a . 
c r i s i s 
b f y m 
c e / 
Fué hijo 
co Juan 
Desde hace unos d ías hay en la ca-
lle de Gravina un m o n t ó n de mue-
oles viejos guardados por un perr i to 
tembloroso y flaco. 
Se trata do los muebles de un 
desaluicio. Y esa enorme tragedia de 
la familia echada a l a calle no hace 
mella caí el alma del traunseunte, que 
apenas si mira con curiosidad la p i -
la que forma el ajuar miserable. 
Los vecinos de la calle dicen que 
tina buena m a ñ a n a se presentaron 
en la bodega a desahuciar dos hom-
m del Juzgado, obligados a no tc-
compasión, y otros dos de la ca-
A l fin, convencido, como su d u e ñ a , 
de que era inút i l protestar ante la 
ley inexorable y ante el casero que 
quiere cobrar, se calló y se puso a 
guardar el m o n t ó n de trastos mien-
tra,s la mujer buscaba otro cobijo. 
Y como a ú n no le h a b r á encontra-
do—porque para los pobres no hay 
m á s puertas francamente abiertas 
que las cuatro del cantar—los mue-
bles siguen en medio de l a calle es-
parciendo su vaho de miseria hasta 
que las autoridades dispongan que 
se ret iren de allí . 
Siquiera sea por no poner ante los 
CARLOS FELIPE 0 A C H 
Este cé lebre müaLcd a l e m á n nac ió 
en Weimar en 1.714 y mur ió en Ham-
burgo el 14 de diciembre de 1788. 
segundo del famoso músi -
S e b a s t i á n Bach y e s t u d i ó 
bajo la dirección de 
su padre el clavi-
cordio y l a com-
püsieión, fundan-
do en la- ciudad de 
Frackfor t una Aca-
decnia de Música , 
i é la que fué d i -
rector y a l a que 
profesó gran cari-
ño , componiendo para ella gran nú-
mcro de obras. D e s p u é s se d i r ig ió a 
Ber l ín , entrando al servicio do Fe-
derico el Grande. Pronto 83 cansó 
de estar en la corte y p id ió permiso 
al Rey paira marchanse, p e r m i t i é n d o -
selo é s t e al ver que su decis ión era 
¡•'•cvocable y n o m b n í n d o l c ante la 
princesa Amal i a su maestro de Car-
p i l l a en recompensa de los servicios 
que h a b í a prestado. 
Bach m a r c h ó a Hamburgo, y aun-
que su vida allí no estuvo llena de 
satisfaociones, por mantener su l i -
bertad r echazó reiteradas proposi-
ciones que l e d i r ig ie ron la Coi te de 
Pruisia y algunas de Alemania. 
S e g ú n "el "propio Carlos Felipe, 
desdo que cumpl ió los cincuenta 
a ñ o s r enunc ió a toda a m b i c i ó n y am-
bicdoinó t an sólo ' v i v i r t ranqui lo . 
Creador de Ja sonata moderna, 
cúpo le a Felipe Bach la suerte reser-
vada a los que abren nuevas v í a s en 
el a r t e : fué desconocido de sus con-
U m p o r á n c o s porque su estilo era de-
masiado nuevo para, ellos y sus obras 
envejecieron r á p i d a m e n t e porque sus 
sucesores desarrollaron lo que inven-
t ó perfeccionando las lo rnr i s . 
Esc r ib ió numerosas sonatas y ron-
•ie, encargados de poner en el arro- ^ j o s felices de las gentes ese cuadro 
de horror q u 
de tristezas... 
.̂V/ ¡J\J1 H.-l 
¿ 0 8 cua't'ro trastos del mí se ro deu- de horror que habla de ego í smos y 
Al parecer, la d u e ñ a de todo ello, 
í': :'aJf- adormecida por su desgra-
, 1' hacer sin una protesta, i No 
m u piedad para ella? ¿ E r a obliga-
pagar para- seguir viviendo ba-
Z , hado? P l 1 ^ ^ entregaba a su 
fiUC'rÍ0 y se resignaba a v iv i r 
c-al!e... POT0 ei pc r rü 
^ y friolero p ro te s tó y quiso . 




* * * 
¿ P o r q u é no se denuncia la facha-
da de l a iglesia de San Francisco, 
cuando se denuncian otras que es-
t á n bastante m á s limpias? 
Esta cues t ión , que se plantea a 
di i r lo por las gentes, ha quedado 
siempre sin con tes tac ión . E l hecho 
de que se t ra te de un templo no de-
be de querer decir que «e siga con 
éV un t ra to dis i into que con los de-
(SEVILLA, 13.—El alcalde ha orde-
nado l a des t rucc ión de todas las 
chozas que hay establecidas cu los 
a l r ed / ed i í e s de la. c iudad, do.binadlas 
en su mayor paite a tabernas y cr ia-
deros do cerdos. 
[Paanhién ha publíoaclo ünk circu-
l a r ea la que hace c i i s ' a r que p a ¡ a 
ayiKÍár a res nlvcá! la crisis de la v i -
viend'a todos " l^s que carezcan de 
ella, <ic!>pn dir igirse al A y u n t a m i e n - ' 
to especificando ai precio que cs tá i i 
dispuestos a pagan-, famiba que tie-
nen y cuan to« fc^i^am a bien enn-
signar, n rio de gne el 'Pa.^ron-nto 
niu.nicLpial de ras¡ :s l>o.ra,lac., a me-
dida que vayia cí:n-'.vnx .Mido é í t a s 
proceda al r e p a r t ó do vi\-iendaa. 
U n p r o y e c t o i n t e rpsan te . 
L a H n e a r á p i d m e n -
t r é S a n t a n d e r y H a -
Antes de comenzar el acto. el públ ico se retrajo suscribiendo 
Diez minutes antes de dar comien-' t a n sólo 85.000 pesetas, 
zb la conferencia del señor Vega L a - | Befiere que el empi%stito de 1913 
mera, el palio de butacas y las loca-, por 480.000 pesetas fué para reparar 
Irdades altas se encontraban atesta-.Ja Red Telefónica y ha. sido amort i -
das do públ ico, v iéndose entre és te zado per el Municipio actual, 
a numerosos ^.filiados a la U n i ó n | En 1920 se acud ió a o t t o fpaptéáí 
P a t r i ó t i c a y al Centro Cató l ico . ¡ t i t o por 250.000 pesetas para saldar 
En palcos y ' plateas se hallaban { las ouentas de cons t rucc ión de la 
a í g u n a s m - K t a b l c s . damas y dis t in-} Avenida de l a . Reina Vic to r i a , . em-
guidas s e ñ o r i t a s y gran n ú m e r o do a l e á n d o s e el resto en menesteres de 
E l s eño r presidente de l a . J u ü h i - de 
Obras del Pinonto, don Modesto Pí-
fieíro, ha tenido l a a t enc ión de en-
viarnos el i n t e r e s a n t í s i m o proyecto 
de l a l í n e a r á p i d a mensual entre 
nuestro puerto y l a l íaha. i ia , proyec-
to del. que nos liemos ocupado y a en 
estas c ü l u n m a s . 
Este importanite docimiento ha si-
do enviado al Gobierno peora su ap-o-
bac ión , firenado pcir el ü'c;;!•!•-, [ i , - -
sidcuio de- la Dl'ixutacióii p rov inc ia l 
y1 po r los de ta (aunara do Comercio 
y Jnnta de Obras del Puerto. 
E l proyecto a j o i e aludimos, pu-
blicado recientemente en el «Diar io 
de l a Marina)), es de gruai transcen-
dencia pana l a M o n t a ñ a en sus as-
pectos m a r í t i m o y comorcial. 
E n él se estudia cencienzuda y 
n a t a b i l í s i m a m e a i t e l a u t i l i d a d indu-
dable de l a l í n e a r á p i d a , sus enor-
mes ventajas y las m a g n í f i c a s con-
diciones de nuestro puento para ca-
beza de las i m p o r t a n t é s comunica-
ciones m a r í t i m a s que piensan esta-
blecerse. 
E l t u r i s t a y el hombre de negocios 
e n c o n t r a r á n grandes beneficios con 
e?ta nueva l í n e a de vapores, l lama-
da a dar magní f icos resultados. 
E l proyecto de que nos venimos 
ocupaindo ha sido formulado por el 
ingeniero directojL- de la Junta de 
Obras, don (¿hbj^el Hu id obro. 
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La p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S u M a j e s t a d e ¡ R e y h a r á e n 
caballeros. 
E n eü e-f?: croa rio tomaron asiento 
la casi lo'.alidad de los concejales y 
lo-s periodista-; y t í iquígrafos cnc-ar-
gRdfcS de la información. 
Fu p r r \ i ' i ó n de cualquier inciden-
rrpi i r t idos entro personas muy de la 
cí idianza del Ayuntamiento. 
Tanto fuera como dentro del coli-
seo h a b í a verdadero lujo de guardias 
rfle Seguridad, Municipales y de V i g i -
lancia, con sus jefes respectivos, se-
ñ o r e s Quevedo, Muñiz y J u á r e z . 
A la hora de dar comienzo el ac-
to el Ikino es completo en todas las 
loca'idadrs del Teatro Pereda. 
Una ovación y un exordio 
h is tór ico . 
A las once y media en punto sale 
al ciscenario 
dado con 
la p a v i m e n t a c i ó n . 
El Orador c i ta la cantidad y cal i-
dad que era preciso dar para obte-
ner los 50.000 duros, no quedando na-
da por e m p e ñ a r al Ayuntamiento. 
E l alcalde se extiende en oonside-
te, los palcos y plateas libres fueron-j raciones acerca de los empreste tos, 
las deudas y las g a r a n t í a s , para lle-
gar a la consecuencia de que, cuan-
do vinieron ellos, e x i s t í a un presu-
puesto de cuatro y, medio millonea 
de pesetas y m á s do diez de deudas. 
E n esta crítiioa s i tuac ión—dice— 
sólo quedaba l ib re el palacio muni-
cipal . 
Nos encontramos con la misma po-
blac ión que el a ñ o 9. Tuvimos quo 
satisfacer enormes atrasos, entre 
ellos el H i p ó d r o m o y los interesea 
de la Avenida de l a Reina Vic tor ia , 
"•"t — , .-- - - , — — . — 
io el a'caldc, que es salu-J é s t o s en m á s de 100.000 pesetas, 
una ovación y algunos v i - C o n t i n ú a su d i s e r t a c i ó n el se 
Vosa L a m e r á haciendo m 
s e ñ o r 
r que des-
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 13.—La «Gace ta» ha pu-
blicado hoy una Real orden en la 
(pie se dispone que cuando, como 
consecuencia de lluvias, ofrezca du-
das ol estado del suelo de las pla-
zas de toros, d e s p u é s de faci l i tada la 
entrada al públ ico y a la hora mis-
ma marcada para el comienzo de la 
¿ ^ O L L E O O . - G P R O N A S D E F L O R E S . - Teléfonos 7 55 y 7-56. 
L A S E Ñ O R A 
í a l b í ó el día S del forrieiÉ, a la edad de I I años 
Há.BIENEO RECIBIDí.) LOS SANTOS SACRAMENTOS 
K . T . F*. 
U desconsolaclo esposo don Máximo Labrador; sus 
wjos Lope, Ascensión, Josefina, Alicia y María 
jeresa; sus padrea don Lope de Lara y dofia 
^ m l i n a Oagigas; sus hermanos Pedro, Alicia y 
rn^na Antonia; hermanos políticos doña Maximi 
na Miguel Delfina, Labrador y José María Cres-
po, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
'"o Señor en sus oraciones y asisfai a los funerales que, por 
p' eterno descanso de su alma, se ce lebrarán en la iglesia pa-
rroquial de esta villa el lunes. 17 del corriente, a las diez de la 
r Adriana. - .• 
Meeóñ de la Sal, 14 de mayo de 1020. 
No sé separten esquelas. 
[corr ida , se capee un novi l lo embo-
í l a d o a fin de graduar el riesgo y di -
íiculltades que pueda ofrecer el pre-
citado suelo, y que se designe una 
-Comisión que estudio y proponga la 
forma de reducir el riesgo a que son 
'sometidos los caballos en las corri-
das de toros. 
E l Rey irá a Barcelona. 
Esta miañariia estuvieron cu Pala-
cio cumplinienitaiiido -a l Rey el em-
•bajador de I t a l i a y el min is t ro de 
Egipto, acomipa.ñados del p r imer i n -
trocHuctor de embajadores conde de. 
Velle. 
\TaTObicn v i s i t ó a l Rey u n a Co-
miisión de. doctüiric's de-.Bna-ceíona i i r e -
sidida por el sefior Izquierdo, y en 
l a que aetuaiba de secretario'•-el se-
ñ o r Benavent. v -
A Jliegiar los comisionados' a Pa-
lacio dijeron'que" iban a r-ntregar al 
Rev un ejeir.,pi]alr'd.?l discurso que 
h a b í a ' p r r ó n m i c i a d o en Barcelona en 
la sesión del Congreso n íéd lco . 
Cuando salieron di jeron que ha-
b í a n hablado con el Sob?rano de 
cuestiones de Cnin.lu.fio. en las que se 
hallaba- muy interesado. 
( A i c a r c a del viaje del Rey a Cata-
l u ñ a di jeron .que •no p o d í a n preci-
sar l a focha, pero que don Alfonso 
a l despedirle les h a b í a dicho: «P ron -
to volveremos a vernos por allí». 
Despachando con el fíey. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio 
despachando c o n el Rey el m i n i s t r ó 
de Estado. 
' D i j o que a pesar de l a fe^tividiad 
del d í a iba a haceirlo porque el l u -
nes, en qiue le c o r r e s p o n d í a desjpa-
char, h a b í a sido el snirifo del p] 
cipe de A s t u r i a s ' y c o m o el prÓNio i 
lunes era el santo del Rey, t a m b i é n 
era fiesta, po r e s o iba hoy a pesar 
dé selr el d í a que era. 
iLuiego dijo que h a b í a infoTmado a l 
Rey del presupuesto de su departa-
meaito y de las diversas medidas que 
iba a tomar acerca de él. 
Preguntado por noticias del «raid» 
a M a n i l a dijo que s a b í a que habtóiñ 
llegado los aviadores^sin .novedad y 
qnois se les h a b í a tributa-do un piran 
reteibimiento. 
Guadalhorce en Lérida. 
Dicen dte L é r i d a qaie el iniinisíi " dé 
Fomento márCbó , a los ocho do la 
m a ñ a n a , a. v i s i t a r les Ht-^s dé .Ca-
'mair3.«a, siendo obsequiado allí con 
ú n almuerzo. 
Des-nués vi.- ;tn los olirns del túne l 
v la. Ebnfliitó del Saaito Cristo üo Bá-
í a g u e r . . , . 
A kis once y m e d i a , r e g r e s ó en t ren 
a la canital . marclin.ndo- dirp^tamen-
te a casa del miinistro del T r á b a l o , 
donde se le obserprió con nn almuer-
zo íntimo.. 
L a autoridad municipal comienza 
sahidando al auditorio y manifestan-
do que sus primeras frases supon-
dinin una gran decepc ión para aque-
llos que c re í an que v e n d r í a a fiscali-
zar ©üi3 gCGtiones una vez residen-
ciados. 
A ñ a d e que él sólo d e d i c a r á una 
.... r.nr;. t á ' ca r un examen de eon-
tiencia del pasado, examinando p r i n -
cipa.1 mente la economía municipal . 
Antes apella a la His to r ia , para, de-
cir que los progresos de la Humani -
dad se deben a los pueblos y no a 
los hombres. 
Recoge ciertos dichos de la calle, 
para manifestar que al escalar la 
magnificencia del a l c á z a r ser ía r i -
dículo entretenerse en los chismo-
rreos de la p o r t e r í a . 
Refuta el dicho de que la Hacien-
da cuanto m á s eimpeñada, mejor. 
Esto—dice—es el absurdo t raduci-
do en palabras. 
E n t r a inmiediiatamente en materia 
n u m é r i c a el s e ñ o r Vega L a m e r á , d i -
ciendo que desde 1867 se viene ape-
laudo al c r éd i to municipal para sal-
darse p e q u e ñ o s déficits, agrandados 
d e s p u é s extraordinariamente. 
Analiza- l a forma de saldarlos has-
t a 1909 y sigue la ru t a de los empré s -
t i tos hasta 1912, en que hay que 
apelar de nuevo al c r éd i to para pa^ 
gar atrasos a l a D ipu tac ión y por el 
P l a c i ó de l a Magdalena. 
E l orador hace honor y jus t ic ia a l 
Munic ip io de 1909, que recogió deu- 1 maiá "ele escuelas, calles, bomberos, 
das de otros y so lventó sus compro- 'e tc . , etc., habiendo conseguido la 
misos admirablemente, recordando .n ive lac ión del presupuesto y el cao-
nosotros al efecto que aquella eta-1 r re de é s t e con s u p e r á v i t , 
pa c o r r e s p o n d i ó a un 
Maura. 
Kl e m p r é s t i t o de 19í2 se amor t i zó 
de 1909 ha entregado el pueblo al 
Mjunicipio unos sesenta y dos anillo-
nies , teniendo aun. una deuda flotan-
te de m á s de quince. 
Y después de esto... 
Sigue y sigue acumulando n ú m e -
ros y dalos el disertante, l a m e n t á n -
dose al fin de los rumores inconscien-
tes circulados por la ciudad.;; 
Y despt tés de e s to—añade—no hay 
derecho a insujtar, porque la . ofensa 
y el ludibr io caen de rechazo contra 
q rñen los lanza. 
H a b í a que recuperar el equilibrif? 
—dice refiriéndose ya a su actua-
ción—y esto sólo se consegu ía con 
media vuelta a la llave de la caj^ 
muinicipab 
Recuerda que se ha dicho t a m b i é n 
que el del Ayuntamiento era un cr i -
terio de portamonedas. Quienes t a l 
hicieron públ ico , desconocen que hay 
una t d v a por donde se marcha a 
diario el manantial a b u n d a n t í s i m o 
de la n ó m i n a . 
Tras otros p á r r a f o s , , analiza los 
déficits desde 1916, para llegar a la 
consecuenicia de u n s u p e r á v i t en 
•1925 por 85.000 pesetas. 
Relata luego m i nució s á m e n t e la 
ac tuac ión del Municipio actual, d i -
ciendo que sólo de cupón atrasado 
se ha satisfecho m á s de medio m i -
l lón de pesetas. 
Refiere los gastos efectuados por 
muros, contratistas1, liquidaciones 
con los Bancos, H i p ó d r o m o , refor-
Cobierno El e m p r é s t i t o de quince 
totalmente. 
En 1914 se hizo otro e m p r é s t i t o 
por cinco millones de pesetas. Este 
millones. 
Hab la a con t inuac ión el s eño r Ve-« 
ga L a m e r á del rumor ciroulado de uní 
nuevo e m p r é s t i t o y dice que. la ver-
s ión es cierta. Que para ello se pen-
prosupucsto nac ió muerto, porque se só en el inqui l ina to o c o n t r a t a c i ó n 
acud ió a él con g a r a n t í a s de o t ro y de vinos y alcoholes. Pero, ¿con q u é 
LA SEÑORA 
V I U D t \ DE M A Z A R I E G O S 
lia ialleddo d día \ ¡ t niaje da M , a la edad de 85 añoi 
ggspés de resMr los Sanios Ŝ ramenios y la Bcndicléo Apostólica 
SUs des'onsolados hijos doña Modesta, doña Eugenia, doña Ca-
mila, don Bonifacio y doña Angeles Mazaricgos Menoral ; hijos pol i -
ticos don Angel Suero y don Manuel Pé rez : hermano político don L a -
dislao Muzariegos; nietos, sobrinos y demás familiares, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducción 
del c a d á v t r , que se verificará a la UNA de la tarde de 
hoy. desde la a s a mortuoria, San Celedonio, n ú m . 4, a l 
sitio de cóstumbre; favor por el cual les vivirán eterna-
mente agradecidos. Santander, 14 mayo IQ26. 
La misa de alma iendrú lugar hoy. a las OCHO de su m a ñ a n a , en 
la iglesia parroquial dejSanta Luc ía . El E.rcmo. e l imo, s eño r obispo 
de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma de 
costumbre. . 
Pompas f ú n e b r e s ¡ (Nuest ra S e ñ o r a del Curan en»).—BLANCO 
y e ¿ á c o , 0 y Burgos, 4 3 . - T . 227 y 25G. » 
Y HORCA, 
ANO X I . — P A G I N A 9 14 DE MAYO Dg 
«matâ iiimn—mil 
derecho se pide al pueblo ahora m á s 
dinero de spués de los famosos se-
senta y dos millcTies 1 
Indudablemente hay que exigir le 
a l pueblo una m í n i m a cooperac ión 
«in que eJ contribuyente se resienta 
m á s en sus gastos. 
C i t a lap obra.s i m p í e s c i n d i b l e s en 
l a ciudad. Subsuelo, suelo, dos nuc-
vots raereados, un depós i to adminis-
t r a t ivo , tres grupos escolares, e tcé-
tera, etc., haciendo h incap ié en Ja 
.necesidad del alcanlaril lado, pensa-
do ya por Ayuntamientos anteriores. 
Coiifiesa eJ alcalde que para e! 
pretendido e m p r é s t i t o de quince mi 
llones, el puebilo t e n d r á que satisfa-
cer contribuciones especiales. 
A con t i nuac ión reJata el alcalde la 
forma en que dicho dinero ha de ser 
adiministrado. 
E l A y n n t a n ú e n t o p e r c i b i r á quince 
roillonés, quedando diez en los Ban-
cos. Con los primeros se a t e n d e r á a 
l a deuda flotante con los segundos 
ee s a t i s f a r án las obras que se ejecu-
ten, . pero una vez terminadas. 
No q u e r e m o s — c o n t i n ú a el iseñor 
Vega Lamerá '—e^p dinero a nuestra 
d ispos ic ión ni l a de cualquier alcal-
de que pueda efectuar los pagos que 
Dios le d é a entender, pero que ac i -
BO nunca fueran para el bien común. 
E l orador sigue su larga diserta-
c ión y manifiesta que ellos espera-
ban mostrar al pueblo toda su hu-
milde obra de spués de terminada. 
Pero los acontecimientos han ade-
lantado el reflejaros nuestros hechos 
—sigue diciendo—y si se nos quiere-
agradeoea', que Dios os lo pague; 
si JIO, nos conformaremos, orgullo-
sos con la sat isfacción del deber cum-
plido. 
Otros aspectos. 
L a conferencia dada ayer por el 
alcalde tuvo varios aspectos. En uno 
de ellos a lud ió el alcalde a un suel-
t o publicado en un per iódico respec-
to a escuelas, para decir que el d ía 
del cierre se le ace rcó una mujer fa-
mél i ca con un p e q u e ñ o en brazos— 
hijo de ella y de la miseria, fueixm 
las palabras de la autoridad munici-
pa l—dic iéndode: 
— ¡ S e ñ o r alcalde: primero a edu-
car és tos , d e s p u é s la d i v e r s i ó n ! 
Ot ro aspecto del lara;o discurso fué 
el consejo sano y p iados í s imo : 
!—Los que no caminen como nos-
otros ; los que no nos sigan en los 
procedimientos, indef ecti blemente, 
dolo rosamente, l l ega rán a la ruina. 
Vuelve el comferenciante sobre el 
animado tema del e m p r é s t i t o y afir-
ma que por ellos no de ja rá de hacer-
se, si es que no ?.urjen contras que 
no puedan vencer. 
Kn este caso—añade—y no per-
diendo de vista cómo e s t á n la situa-
ción y el R é d i t o ' , no detentaremos 
nuestros puestos un solo instante. 
E n otro aspecto se refiere el alcal-
de a la queja reciente de un conce-
ja l que Jé hablaba en el s a l ó n de se-
siones de una c a m p a ñ a poco piado-
sa- centra la Corporac ión . 
Ella—dice el señor Vega—iba, a 
no dudarlo, contra la A l c a l d í a Se 
me a t r i b u y ó una frase t an grosera 
que r e p u d i a r í a al palafrenero m á s 
indigno. 
(Da lectura a dos escritos fel ici-
tando el advenimiento del Directo-
r io mi l i t a r como contraste a l a s fra-
ses a é l at-. 'ibuídas.) 
E l orador termina su discurso en 
lo que so refiere a la parte adminis-
t ra t iva , repitiendo las conocidas fra-
ses: 
— ¡ P o r q u e no se le encon t ró n a d a 
censurable en su vida públ ica , hubo 
que i n v e n t á r s e l o ! 1 
Tal es l a l impia e j ecu to r í a que yo 
quiero dejar. 
A l final de l a d i se r t ac ión h a c e re-
ferencia a otro pleito que se ha de-
batido. Y d i g o que se h a debatido 
- -a í íade—ixn-que se ha terminado 
felizmente. Y a hemos visto e l pasa-
do y ya hemos s e ñ a l a d o la l ínea de 
conducta p a m lo futuro. 
E l • alcalde pronuncia en ú l t imo 
•íérmino algunas fiases, diciendo que 
aún se oye el graznido de los que 
s e fueron y quieren volver sobre la 
carne muerta, pero que no lo conse-
Sfuü-án ame el gesto altanero de po-
nerse en pie para ahuyentarles. 
Desde el Río de la Pila 
al Arcillero. 
El alcalde, a la- salida, p r e t e n d i ó 
subir a su jau tomóvi l frente a! par-
que de bomberos. 
Lo impidieron varios amigos, obl i -
g á n d o l e a seguir a pie hasta su do-
mic i l io de l a calle del Arci l lero , a 
•donde le siguieron varios grupos. 
El señor Vega L a m e r á t i r -o nece-
í - - id . ; id de B a l i r al ba lcón por dicha c a -
l le y la del P r ínc ipe , p a r a agrade-
eer las muestras de s i m p a t í a que se 
le prodigaban. 
E l v u e l o M a d r i d - M a n i l a - T o k h . 
L o r i g a s o n 
e n h o m b r o s p o r l a m u l t i t u d . 
E l r e G i b l m i e n t o f u é i n d e s c r i p t i b l e y l o s v i v a s a E s p a ñ a i n c e s a n t e s . - E I 
p i n o c r e a r á u n s e l l o d e C o r r e o s q u e c o n m e m o r e e l v u s l o . - O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
E l presidente del Aero Club. 
M A D R I D , 13.—El presidente del 
Aero Qlub, duque de Estremera, ha 
hecho saber que la precitada, enti-
dad no presta su concurso a los ac-
tos organizados por el Comi té His-
pano-fii'lipino en el teatro del Cen-
t r o en honor de los aviadores L o r i -
ga y Gallarza. 
H a dicho que el Aero Club adop-
t a r á a su debido t iempo los acuer-
dos procedenites para , testimoniair su 
a d m i r a c i ó n a los dos aviadores. 
Como se r e c o r d a r á , en el acto or-
ganizado en honor de aqué l los en 
el teatro del Centro h a r á n uso de la 
palabra, entre otros, el s e ñ o r Le-
r roux y don Marcel ino Domingo. 
/La estancia de los aviadores. 
LAIADPoID, I 3 . r - L a estancia de 
náiestiriüiS aviiadotres en Mían i l a no se 
¡sabe a ú n c u á n t o díima.rú, aunque se 
oreie que seirá u n a semana o poco 
m á s . 
OBI regreso no lo h a r á n por el a i -
re , siino ernbairciados,. desembarcan-
dio en Barcelona. 
i FeJ i c i t a c ión dal Rey. 
lAPARRí, 13.—Los aviadores Lo-
riigia y Galliarzia h a n reicabido un ca-
blegrama del Rey feláci tándolos . 
L a salida de Aparri . 
lAPAERT, 13.—Los ^aviadores e -̂
; p a ñ o l os Lorága y GaJlairza han sa-
l ido de osite aerodiromo a lias 7,55 de 
l a m a ñ a n a , con d i recc ión a Mani la . 
Acudieron a de&pedáirlola las auto-
riidades y mimeroso púb l i co , que los 
hizo objeito die giran des manifestacio-
nes de si-mpaitla. 
Antes de parr/tir los aviadores h i -
cieron constar su agradecimiento 
por ios agasajos de que h a b í a n ¿5-
do objeto. 
LscoUtandlo a l apiarato saUjeron 
variols (avioffiies aanarioaiMos que le 
a / j u n i p a ñ a r c n dmranite largo trecho. 
L a llegada a Manila. 
M A N I L A , 13.—'Los aviadores Lo-
' r i g a y Gallairza llegaron a l a e r ó d r o -
mo de Niiohols a Olas 11,30 de l a ma-
ñ a n a , s in lia memor novedad. 
Se eneanitirabam espe-mando ^tiodas 
Jcepción qiuie ihabíla arganlzado el i no, pama corameimarar, y en recuer-
Ayun.tamienito en su honor y a l a do del viaje de los avdadores espa-
qne e n v i ó su represenjtiación el go-l ño-lies, a c o r d ó l a c r e a c i ó n de u n sc-
Deiriniadicír g m e m l Mr . Wood, d á n -
doles l a b á e n v e n i d a por l a br i l l an te 
C'inplrcvsia que acabab.an de coron/ar, 
eil alcalde de l a c iudad , ! s e ñ o r Ro-
maaldo. 
lE ntu si asmo i n desc r i pt i b I e. 
M A N I L A . 13.—iCuMvjo los kaviado-
res sailieiran del campo de av iac ión 
piara dimiigirae isá Ayunitaaniieaito, í a 
muichedlumbre los ovacioonaba onec-
sarutemenite, d á n d o s e vivas a Espa-
ña ; p-cro calando aJIlcianzó el emíiusja?-
mo su p leni tud fué cuando, a l diifi-
giirse és tos a l a Catedral salieron a 
í iecibiroies al pó r t i co los sacerdote?? 
e3pa;ño3ie!s. 
Para ^diar iUna idela 'dial p ú b l i c o 
que se h a b í a conigrrcgado, baste sa-
ber que una mujeir pe r ec ió asfixia-
dla eníire las masas y hay numero-
sos heirdidiofe. 
P a r a conmemorar el viaje. 
l i o de Comreo conm liomenaje tam-
bién a E s p a ñ a . 
E n d/iciho seiloi a rá l a efigie j l e l 
c a p i í á n GalÜarza. y una. .reprod!ac-
CTJÓÍ (feÜ a p á r a l o en que ha efeetua-
dio el vuelo. 
Se dice qu,G el Gobierno e s p a ñ o l 
o f rece rá al fiílüpino el a p a r á í o nú ine -
iro 30 y qaiü (j.adl'aa-za y Lo.niiga vol-
v j i á n emibarcados; pero no se pue-
de gainanitiziar nad'a. sobre el p á i t l -
cailiar hasta que se reciban nioíálcias 
oña i a l e s d^ Eispaña . 
L a noticia oficial. 
M A D R I D , 13.—El min i s t ro de Es-
tado ha recibido uin cablegraania leí 
c ú n s u l igcniGlral de E s p a ñ a dicien do-
lo que Ic/s c a p i í a n e s L o r i g a y Ga-
l larza h a b í a n llegado s in novedad 
a las 11,30 de l a m a ñ a n a , siendo 
rc-o-bidois con ex t raord inar io entu-
;]VL\,N1LA, 13.—'El Gobierno filipi-siasmo y delirantes ovaidones. 
E n l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
P o r l a i n f a n c i a y l a j u v e n t u d 
M A D R I D , 13.—El delegado espa-
ñol en la Comis ión Consultiva de la 
Sociedad de Naciones p a m l a pro-
tección a la infancia y a l a juventud, 
don Pedro Sangro y Res de Olano, 
dáó cuenta, en una interesante diser-
t ac ión , de la labor y funcionamiento 
de a q u e l l á Comisión. Esta conferen-
cia forma parte de las organizadas 
por la Asociac ión E s p a ñ o l a para la 
Sociedad de Naciones. 
E m p e z ó deüla.randí> l a necesidad 
i d e que se conozca cómo se trabaja 
en aquella Asamblea i n t e r n a c i ó n a!, 
en la que no todo tiene c a r á c t e r po-
l í t ico, sino que se ocupa de una com-
pleta ob i a social y humanitar ia , co-
mo son l a lucha contra e l opio, la 
pro tecc ión a la infancia, la conrit.'e-
rac ión en la v ida social de la mu j e , 
las aiutoni dados y el con'sul general . . , . . , „ „ 
^ L l T L : . - nr-. ix- | el t ra to a los prisioneros de guerra 
' y otros fines. 
Esta Comisión Con&uiltiva, que dn. se encontraban llenos de gente, que j j - .. n • ~ 
. . , . . . ° ' 1 | pende directamente de! Conse]o per-leis ovaciono deluraaitemente. | , . , • ' „ 
i m á n e n t e , no tiene las earactonst jns 
tendiendo que se establezcan los ins-
pectores morales en los barcos que 
conduzcan emigrantes, destinados a 
aconsejar, ins t ru i r y prevenir a los 
emigrantes de los peligros que pue-
den correr. 
Se ocupa actualmente del estable-
cimiento de l a Po l i c í a femenina, de 
índole c a r i t a ú v a y social ; de la per-
secución de las publicaciones obsce-
nas, y del problema que se conoce 
con el nombre de cues t ión abolicio-
d.e lEspañia, s eño r Mot ta . 
E l a e r ó d r o m o y sus alrededores 
ovaciono 
¡Cuanido se hal laban saludando a i •  e e r r i o n t e s d e l o s C o n g r e s o s i n t e m á -
¡lOis auta'idiaidtas e l IpúbX^o r o m p i ó ! 
c lónales , donde los delegados tienen el coreo y a p o d e r á n d o s e de ellos los 
sacó en hombros en medio de u n 
entulsiiaam o indesor ipitibl e. 
•Seguiidamenlte y a e o n x p a ñ a d o s de 
las autoridades maircliaron a Ja :c-
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nlsta. Este puede decirse que es el 
problema, fundamental de la Comi-
sión. 
Expuso los trabajos que vienen 
(realizándose para lograr el abolicio-
nismo del sastema de r e g l a m e n t a c i ó n 
en la t r a t a de blancas, para lo que 
es indispensable ocuparse de l a pros-
t i tuc ión y de l a lucha contra las en-
fermedades específicas. 
Piequirió a l a mujer para que re-
cabe el puesto de honor que la per-
tenece en esta obra, y a cuya inter-
vención no se opone la Iglesia. C i tó 
el ofiso de la L i g a Nacional belga 
contra las enfermedades secretas, 
que prende l a Reina Isabel, y de la 
que era presidente de honor el car-
denal Mercicr. 
Se ocupó dqspués de l a labor del 
Comi té de Pro tecc ión a los Niños . 
Este se ocupa, optre otros asuntos, 
de l a p ro tecc ión en ^a pr imera edad ; 
del cslud.io moral ¡yv jur íd ico de la 
edad de consentimiento para el amor 
y el matrimonio ; del trabajo del n i -
ño ; del alcoholismo infan t i l y de los 
Tribunales para n iños . 
E n la actualidad estudia l a cues-
t ión del «cinc», que constituye una 
p r eocupac ión universal, p ropon iéndo -
se actuar no sólo sobre la proyección, 
sino sobre la producción , para l im -
piar el mercado de pe l ícu las inmo-
rales. 
T e r m i n ó ocupándose del concepto 
de E s p a ñ a en el extranjero. Nuestra 
historia y t r a d i c i ó n social y carita-
t iva son umversalmente conocidas; 
pero nuestras leyes e instituciones 
modernas e s t á n ignoradas, habiendo 
bastado que se diese cuenta de ellas 
y de los actos sanitarios y abolicio-
nistas que a q u í se realizan, para que 
se reconozca por todps nuestro inte-
rés y p reocupac ión por estos asuntos. 
Ded icó un sentido recuerdo a l doc-
tor Tolosa Latour , cuya personalidad 
es universalmento reconocida, consi-
d e r á n d o s e l e en todo eb mundo como 
un após to l de l a pro tecc ión infan/tal. 
Conoluyó solicitando la adhes ión y 
co laborac ión de todos los españo les 
a esta labor social de la Sociedad de 
las Naciones. 
E l s e ñ o r Sangro fué muy felicita-
do y aplaudido. 
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L a fiesta d e l o s t o r o s . 
E n M a d i d f r a c a s a e l N i ñ o d e 
J. M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48] 
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Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Suspende su consulta para 
asistir en Madrid a la sema-
na sinecóloffa. 
úndeamente un c a r á c t e r represen tata-
vo. Los delegados en la Sociedad de 
Naciones vienen realizando ima la- ; 
bor meri tor ia , digna de los mayores j 
elogios ; y a este p ropós i t o ci tó los 
nombres de los representantes espa-
ñoles, señores Q u i ñ o n e s de León , G i 
meno. Al tea y Gascón y Mar ín . 
Eri esta Comis ión, que tiene la 
s impá t i ca mis ión de velar por la mu-
j ^ r y el n iño , no existen oradores, y , j 
con un esp í r i t u de amplia tolerancia, 
L a sexta de abano. 
MAURIJU, io .—con uu i^eno com-
pleito se ha celeti/ado l a sexta de 
abono, l i d i á n d o s e reses de Albasc-
r r ada que resui taron mansas. 
T i ¡mero.— ' t i i tanuio ianceu cii&lan-
ciado, a p r e t á n d o s e en él ^ i i M é r 
quite. 
Con l a mule ta hace una í i .oúa de 
pasos altos y de pedho pendiendo te-
rreno y saliendo comprometido. 
U n pinchazo hondo y u n desea 
beíllo. 
Segnndo.—Barajas lancea de capa 
a-ccptablíemente y coloca u n gran par 
de banderil las de poder a poder. 
L a faena de mule ta es valiente e 
inteligente. 
A l a hora de matnir no tiene suer-
te y desjpués de varios pinchazos 
te rmina con un descabello. 
Tercero.—-Es re t i rado a l cor ra l por 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfsrmcda-tes 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hasta el d í ^ 3 d e m a y o p r ó - r / m o . 
Leopoldo Rodngnez 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelíe, núm. 20.—Te/é/bno núm. 0-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO. H I G A D O , INTES-
TINOS y A N O , 
u n í x-RiEDiciHii m z m 
Consulta de 11 a l y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, 9. 
sólo preocupa a sus vocales hallar las 
g a r a n t í a s a adoptar pava asegurar la ' '̂cir'c 
moralidad públ ica . I C0Ío-
^ ., . . . . , . , Cua l r to .—También es cojo, pero no 
Desc r ib ió su composreaon integra- ^ fe ^ a v É piil>1¡co ^ ^ 
da por delegadcs de once Estados y bronca ff>miidaJ>I-L 
representantes expertos de Asocia- j Ni f io de l a p g ^ a da unos capo-
tazos incoloros; luego hace una fae-ciones intemacionai ' jEs dedicadas a 
estos problemas, personaliidades to-
das de br i l lante historia en la lucha 
contra la t r a t a de blancas y protec-
ción a l a infancia. 
Hizo una l igera semblanza de sus 
componentes, entre los que figura 
una valiosa r e p r e s e n t a c i ó n femenina. 
E l ambiente en que trabaja es do 
gran sencillez, sin estrado, n i pupi-
tres, n i los c lás icos vasos de agua. 
En cambio, se sirve' el té , , a la^ cin-
co de la tarde, no sólo a la Comi-
s ión , sino t a m b i é n al públ ico que 
asiste a las reamiones. 
E n l a quinta reunión , ú l t i m a m e n t e 
celebrada, tuvieron en diez d í a s die-
cinueve sesiones, con un promedio 
de nueve horas de trabajo diario. j 
Lia Comisión se divide en dos Co-! 
m i t é s : el de la t r a t a de blancas y el , 
de p ro tecc ión a la infancia. 
Aquél se fundó para velar por él 
cumplimiento de los Convenios inter- j 
nacionales contra l a t r a t a de blan-
cas, y ejerce p res ión sobre los Go-
biernos, a los que obliga a presen-; 
l a r una Memoria anual. 
I ' no de los problemas de que se 
f e ú r a es el de la emig rac ión , p ré -
CurS reumatismo, lumbago, ciá-
nica, torceduraa y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.-CMGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
T E A T R O P E R E D A 
T O Ü R N É E H I P Ó L I T O L Á Z A R O 
Noche, a las diez en punto 
D E B U T D E L A 
A Í D A 
Por el eminente divo H I P Ó L I T O LAZARO 
i—"--—•-• F1-•!• 1 mu • • • • 1 • ! • ••111 • m i l mu IIHI 1 i m n 1 • n m i 
n a largando tela pa ra un pinchazo 
por l a cara, y o tiro malo; el toro se 
acuesta y el punt i l le ro se echa enci-
m a de él a s e s i n á n d o l o en medio de 
l a general protesta. 
Cuarto-.—Git ani l lo lancea deslu-
cido. 
L a faeno, de mule ta es valiente, 
pero movida y l a te rmina de un p in -
chazo y media entecada. 
Quinto.—Barajas torea m u y bien 
de capa y hace una faena de mule-
le ta con pases par alto y de peciho 
muy valiente. 
Te rmina con un pinchazo bueno y 
un estoconazo que basta. Gran ova-
ción. 
Sex to .—Niño de l a Pa lma no hace 
nada con al capote.^ 
Pone un par de banderi l las de 
frente, pasado y s in sabor. • 
E l banderillero Duarte, a l cerrar • 
el tercio, es empitonado. 
N i ñ o de la Pahua da dos pases por 
alto y luego dos que quieren ser na-
turales y no son nada. 
U n pinchazo infame, otro peor 
(bronca), media estocada alargando 
el brazo y el toro se ác i i e s t a en me-
dio de un gran e.^andalazo. 
E n Badajoz. 
BADAJOZ, 13.—Con u n a b u e ñ a en-
rada se han l id iado reses de García. 
P e ñ a . 
P r imei ro .—Márquez laurea bien y 
de spués de una faena valiene rema-
ta con media perpendicular y u n a 
atravesada. 
Segundo.—Villalta da unos man-
tazos pnra fijarlo' y como es manso 
se le condena a l fuego. 
V i l l a l t a tira, a a l i ñ a r y remata con 
u n a estocada c a í d a . Pitos. 
Teí^cero.—iAlgabeño esrfá valiente 
con el caipoite v banderillas. 
L a faena de muleta es vaílieníe y 
la i e rmlnn con u r n i r - ' - i z o bo íc íb 
y un descabello. 
Cuarto.—iMárqniea lancea m u y l u -
cido. 
Pone dos pares de banderillas su-
periores y hace una buena, faena e&f 
ron,-'da con un pinchazo y un des 
cabello. 
Quinto.—Villal-ta lancea vulg.i • 
liendo achucliado. 
Hace una faena de mule ta rimla, 
rematando de una estocada atrave-
sada. 
Sexto.—Villalta es empitonado y 
derribado al hacer un quite. 
A l g a b e ñ o hace una- faena valiente 
para m e d í a estocada regular y una 
buena que se ap.laiuie. 
En Oviecfo. 
¡OVIEDO, 13.—Con una buena en-
t rada se ha celebrado la p r imera 
corr ida de feria, l i d i ándose ganado 
del m a r q u é s die Vil lagodio. 
Fuentes Bejarano en su pr imero 
se kice toreando y mata de una bue-
na estocada y en el segundo, des-
p u é s de lucirse con l a capa y muleta, 
remata de una entera que es ova-
cionada. 
A g ü e r o m u y m a l con el capote y 
con l a mule ta en los dos, y tam-
bién desgraciado a l a hora de matar. 
A r m i l l i t a en el pr imero se luce con 
el capote y d e s p u é s de una faena 
aceptable^ te rmina con una estocada 
y cinco descabellos. 
A l sexto, d e s p u é s de lancearle su-
periormente, le mata de un espadazo 
en medio de una l luv ia tonrencial. 
En Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 13.—Novillos de N i -
canor V i l l a , que resultaron broncos. 
Ballesterito y Cester, regulaaes. 
Cos teño , a quien La co r re spond ió 
el peor lote, valiente. 
E n Murcia. 
M U R C I A , 13.—Se han l idiado Sal-
t i l los-por las cuadri l la^ de Belmonte, 
Sánchez M e j í a s y Chaves. 
P r ime ro.—Beliuon t e inst r u í n e n l a 
seis v e r ó n i c a s superiores. Con la mu-
leta hace una faena cerca y valien-
te y entrando bien atiza una estoca-
da delant ara-
S e g u n d o . — S á n c h e z Mej ías veroni-
quea bien y prende tres pares de 
banderil las superiores. Con el trapo 
rojo e s t á carca y confiado y acaba 
con media estocada delantera. 
"Tercero.—Qhaves muletea con va-
l e n t í a y atiza u n a estocada atrave-
sada y o t r a delantera. 
Cuarto.—Be!;monic lancea media-
namente y hace una faena desde cer-
ca y con inteligencia. Acaba con 
una estocada tendida. 
O'1'̂ -̂—MOT̂ S mete tres pares 
de bianderiiUias colosales. 
iC¡an ^a in{iii>¡a Oyea valiente y 
adamado y aí'iiza u n a estocada la-
diQada. 
Se:/lo.—Cjhaves muletea adorna-
do y traniquilo y arrea una buena 
eistocada. 
E n (BascDlona. 
BARCELONA ¡ 13.—lii¿ ] ^ 
Monumenitial ss han l id iado i-̂ 1'1̂  
lAlíbasiciíiradia pen las c u a d r i l 
GhiicueZio y M a r c i a l Lalanda 4 
Fr. ¿mcro.—Ohiiouéle v e r o n u ^ 
gul armante. ^ 
Mnlotea desdle cerca y ^ 
pimehazo, nae^ja ^edtiocadia - i h ] ^ 
r a y una oa ída . 
Segundo.—Marcial m.uletea 
mimio y agiainra media estoca^ I 
da, que basta. f | 
Tercero.—laiieuelo hace 
na coki>,ail, idaindo pases de ^ 
las maircas, confiado y torero '' 
Acaba con m í a estacada 
(Aiaato.—MairciiaJ. muletea 
vedad y t e rmina con una estoca? 
•vv\vvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\a^ 
E l d í a en Barce iong ^ 
U n f r a n c é s q u e 
h a c í a p a s a r p o r m i 
A un Manicomio. 
BARCELONA, 13.—Los médicos (0 
renses han entregado al Juzgado e¡ 
dictamen acerca del estado 
de Ascens ión OlkMjui, y m a n i f i ¿ ¿ 
que es irresponsable, como sosténj, 
en su escrito el letrado defensor j . 
Justa del R ío , por tera de la casa d 
la. calle del Binuch. 
Asicen&ión Olloqui s e r á recluida ej' 
un Manicomio pasado mañana , y ei 
juez de l a A \ i d i e n c í a levantará J 
procesamiento de Justa del Río, dan. 
do por con'duso el sumario qu^ ¡jj 
i n s t r u í a por el asesinato de- doña 
Isabel Alda. 
Sumario concluso. 
H o y ha sido dado por concluso e! 
sumOírio por el asesinato del SÍIKJ. 
calista Rnriqne del Cacho, qtie iiu. 
t r u í a el Juzgado del Norte, y en ^ 
cual no hay procesados. 
Un francés detenido. 
H a ingresado en l a cárcel el ^¡j, 
di to f r a n c é s A n d r é s Gi l BoaxtenS 
que a d e m á s de hac&rse pasar falsa-
mente por médico , e s t á reclamado 
por estafa par autar idaies france-
sas y belgas. 
Suspens ión de una vista. 
Paira hoy estaba s e ñ a l a d a en ]& 
Audiencia la vista de la causa con. 
t r a M a r í a Colamer, que mató a s\i 
mar ido , y para la que el fiscal p̂ dla 
l a pena de muerte. L a vista, quj 
iba a ser celebrada a puerta cerra-
da, h a sido suspendida. 
De un supuesto envenenamien'o. 
Don Plugo Breisbarth, al que se 
supone envenenado por su hija, con-
t n i ú a en el m ípmo estado. Î os rae.' 
dicos que le asisten han m a n l f ^ -
do :qiue, s e g ú n parece, la intoxica-
ción de don Huero pudo ser produci-
da por óxido de plomo. 
S o b r e a n a c u e r d o ferroviario 
D e c i á r G c i o n e s d e m 
m i n k i r o f r a n c é s 
! BURDEOS.—El per iódico «(Petita 
Gi ronde» ha publicado una intarviú 
celebrada por u ñ o de sus redactores 
con el minis t ro de Obras pú.blica3 
s e ñ a r De 'Monzie, re la t iva al recien-
te acuerdo fÁrroviarib franicoespa-
ño l y á l a cues t i ón del lago Lanoilx. 
E l s e ñ o r De Monzie, después de 
rpndir el debido homenaje al minis-
tro e s p a ñ o l del Trabajo, señor Aun-
n ó s , h a declarado que han sido pues-
tas las bases para una endaboración 
efectiva, positiva y p r á c t i c a con Es-
p a ñ a . 
xcEsta concordanc ia—añad ió -* ' ? ' 
nif ica que en la ofensiva de la p#. 
tanto o m á s que en. l a ofensiva ÍM 
la guerra, se ha heicilio una ali&j^f 
en l a p r á c i c a famállair de la vida 
gubernamental y administrativa. 
E l asu i i to-de l lago Li.noux—í1-0* 
s igu ió diciendo el ministro—ha 
do tratado por encima de todn.s laS 
querellas locales, buscando taai |é; 
lo el. beneficio de los intereí-es ĝ -?* 
railes.» 
!Si el fk)bdcQno de Madrid q " ^ 
sancionar la obra de sü ministw 
del Trabajo, s eño r Aunnós , po*?" 
ser ins t i tu ido un rég imen confw-
actual que permit iera regar las re-
giones fran-oesas y españolas . 
RefiriéaKlose luego al acuerdo 
mercial con E s p a ñ a , el.ministro'le 
Obras p ú b l i c a s dec l a ró al periorlis'3, 
que abrigaba pirandes e s n é r a ^ ^ 
pues el minisitro de Comercio, 
Vincent, irá a M a d r i d ' con objcW 
de t e rminar los trabajos comenzad^ 
en P a r í s por el s e ñ o r Aunnós. 
vvvvvvvvtvvvvvvvv\vvvv\vvvvvvvvvvvwvv^vvv 
Digecto^ de la Gota de Leche 
Médico especialista en enferme 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 
VVVW* 
D r . S o l í s C a g i S 3 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T É 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorrafl'1 
y'sus complicaciones. . 
Consulta de 11 a 1 y de 5 0 * 
S A N J O S É , 11, HOTEL 
ARO X I . — P A G I N A i 
L o s o b r e r o s i n g l e s e s y e l G o b i e r n o . 
0 c o n f l i c t o v u e l v e a p r e s e n -
i a r l o s m i s m o s c a r a c t e r e s d e 
a r a v e d a d q u e e l p r i m e r d í a . 
Hay discrepancias 
13—Entre los eJemén-
^ ' ' ^ . ' o s existe disgusto por la 
WS, 0 A? reanudación, del trabajo, la 
óbo-eros so negaron a 
populares se ovga-
teidendo que in -
Policía para disolver a 
r,n los bamco 
^ rapos de huelguistas que expre-
^ su d'í-sconte.nto y que preten-
P ^ v a d i r violentaniente el edifi 
'•^de las T!a-d€,s Unions' habiendo 
(10 ^te motivo más de cuarenta he-
ton ca,tv 
^0S En H u l l . 
n U l X , 13 —L-os empleados y obre-
dd ran»0 <ic transpoj-tcs y í'erro-
han decidido continuar la 
hufJga y no obedecer la orden de las 
J En Hi l ford . 
H l L f O n D . 13.—La C o m p a ñ í a ge-
a,! ¿¿ Autobuses se ha negado es-
f ^ o ñ n n a a admitir a.l trabajo a los 
Q u i s t a s que volvía.!» a ' ' i en vis-
| S fáS Edenes de las Trades. 
La Federación de mineros. 
LONDRES, 13.—El ;-: o ero ta rio ge 
n! do la Federac ión do minerofi 
u dirho que és t a no fué consulta-, 
| por las Tí-ades Unions pai-a ordo-; 
m- fe vuelta a,1, t r a b a í o y que, por 
Jo t .nío, conti i imrám parados y que 
^rá ella la que fije la l inca de con-
ducta que han de seguir sus afilia-
dw- . . . , 
Todo siguí! igual. 
LONDRES, 13.—En la capital se 
wmpnl-a favorableanente por ¡os mo-
el haberse llegado a una so-
lucida d d prohliema. 
Xo obstante esto, ol aspecto de la 
ciudad en las primeras horas de la 
es lo onismo que en d ías an-
Baldwin y los mineros. 
LONDRES.—Baldwrm oslébró a 
las nueve de la noche una conferen--
cia con los delegados »ninems. 
Orden de la Federac ión de trans-
portes. 
L O N D R E S . — L a Xrederación de 
transportes ha ordenado- a' los obre-
ros de los ptierbos 'que cont inúen la 
huelga hasta que les sea- comunicad') 
un acuerdo en v i r tud ded cual todos 
¿ps puestos y despedidos todos los 
obreros no aindic>ado3. 
«vvvvvvvrvvvvvvvvM'vvvvvva'Vvvvvvvw^ 
Si sefioir, usted padece de reuma 
parque lio toma UROSGLV1NA. del 
Labora tor io Ibero. 
con amplia información de los actos y íiestas que se 
celebren con motivo de la inauguración del «CENTRO 
MONTAÑES». Contendrá, además, profusión de 
grabados y artículos de conocidas firmas del pe-
riodismo bilbaíno y santa nderino; reseñando 
gráfica y literariamente lo rpiis saliente de 
estos últimos años en adelantos industriales 
y de urbanización en la vecina vjlla. 
L o s i t u a c i ó n m t e r n a c i o n e l 
1 6 P á g i n a s c o n m á s d e 3 0 g r a b a d o s 
Puede adquirirse en Bilbao, como de 
ordinario, en todos los kioskos de perió-
dicos, y además ese día, de los vendedores 
ambulantes, al mismo precio de 
c é > i c x ± ± 
C o l ó n e s p a ñ o l . 
tenores. 
No han circuilado los t r a n v í a s y el 
Gobierno sigue aplicando las medi-
das aíloptadas respecto a la cireula-
ci¿a de ómnibus y trenes y para ei 
abastecimiento. 
En cuanto a los per iódicos , se si-
inm publicando en t a m a ñ o reduci 
do. esperándose, con impaciencia su 
salida esta tarde para ver en q u í 
proporción se ha acatado lo orden 
de las Trades Unions. 
Se ha declarado la huelqa ferroviaria 
LONDRES.—Acaba de declararse 
oficialmente la huelga ferroviaria, 
ante la obstinación demostrada por 
liis Compañías en seeileccionar el 
personal. 
Se ha acordado por las Empresas 
hacer un llamamiento a los obreros 
y empleados que mostraron deseos 
de volver al trabajo. 
Con la huelga ferroviaria el con-
flicto adquiere los mismos caracte-
res pravos que antes, pues el paro 
ferroviario, unido al de los mineros, 
tiene la significación de una huelga 
m m \ . 
La, situación es realmente inquie-
ttote y viene a- complicarla la nega-, 
hva en que se han encerrado los mí-
noros de aceptar compromiso algu-
no d© vuelta al trabajo si no se fija 
«>n anterioridad que serán manteni-
dos los actuales salarios. 
iíañajia ce lebrarán una conferen-
cia los delegados de los distri tos m i -
n̂ ros para, abordar la ac t i tud que 
l f ! de defender. 
AimoIIP en todas partes se h a b í a 
ajjmciado que terminaba la huelga 
í(?io reanudaron el trabajo escaso 
nmero de obreros. 
Aftanás, no sólo las Compañ ía s fe-
^'larias. yno hasta por las de 
J&nspoiPtes, metailúrgicos, imprentas 
y Denódicos se t ra ta de establecer 
^ selección de personal. 
ba mayoría de los patronos sostie-
? qUe Pl aban^nar el trabajo los 
ún previo aviso han cometi-
n , , ^ ,11010 por ^ cuaJ quedan dc-
y ^ h s los contratos en vigor 
^ 'Mados em bs Patronos, los 
g ('0n&i'leran en l ibertad para pro-
nuda^T' aSÍmismo' para rea-
r ^ ' ' 01 M a j o se r í a preciso for-
r ^Uevos contratos que sustátu-
ya? a' los anteriores. 
a s W * patronos han anunciado 
todos ^mpleados no a d m i t i r á n a 
que o . ^ ^ a j o . sino aquel n ú m e r o 
UnC ^ nece*™™ Y res-
^ ' i e n d ? ^ " &egÚn 10 Vaya re ' PÍOS amphtud de los nego-
áa¿t0.trí>s Patronos que se niegan 
«lúe a Ios ohv^os y empleados 
afta/; l(Mlezcan a los Sindicatos y 
W ¿ l0s contpatos de tra-
66 obEfr ',ara llna fórmula por la que 
iiecer ^ * I?s 0,>1"6ros a nc perte-
^ e d e r a d 1 ^ " " Sin<Jicato (lue est'' 
M á s p a p i s t a s q u e e l P a p a . . . 
•A fuerza de Jeer y esoribiir 9obr.:B|:JJic,ciK>n icom lo de -en. Génova n a c í . 
Galán, los e^pañn'.^s e jMlk tnos K a t i g Y .como -esto,- y «su ün-aje verdadero 
llegado a cafcenr que SÓTo su o p i n i ó n | | i I e sus padres v ant^esores Colón-) 
era aíOendiMe en esto pleito y, conioj:'quc el adimioi^te p r o c l a m ó bien «ciar 
dice m u y m&a el s e ñ o r Hor ta , Icsj Wc-ado.,. se contradice, no hay ra-
má,s enicara.izados defensores del i t a | jzón buinania en bucnia lógica paro 
L a Federación de la Seda. 
M I L A N . — A c a b a de constituirse la 
Fede rac ión Itailiana de la- Seda. Su 
ob je tó es coordinar la acción de. las 
Asociaciones federadas para la de-
fensa d© los intereses generales de 
l a indus t r ia nacional de la seda en 
todos los terrenos. 
Ha fijado su sede en Milán . 
Presupuesto de Aeronáutica. 
R O M A . — E l presupuesto de la 
A e r o n á u t i c a i ta l iana para el ejerci-
cio financiero 1926-1927 presenta, un 
aumento de 180 millones de liras, 
cení parado con el anterior. 
Asciende a 639 millones de liras, 
de los cuales 335 millones se desti-
nan a la compra y cons t rucc ión de 
material y a la conservac ión y repa-
rc icn del •material existente. 
Enorme desprendimiento tíe tierras. 
PAIM.S.—idi'niiniiiiilcaiii d-o ' Bruselas 
que en las cantaras de Batane, -sir 
íuatíiais a cuialiíro kulámc-Aros de Ma'-s-
|t(r¡.c!i, se prodiujo u u eninrme des!-
p(recí>diIan|!(£flKt,o de iti-arras que c a u s ó 
La mueirte a tinás obreiros y IiOTidas 
giraves a o-í.i os tres, t emiéndose que 
taoiibilén luaya í^puflitaido a dos obre-
ros <pufi. so señiala como desapare-
cdd,o&. 
Ea. díimnianbiamieTitlo se ha v.i«to 
a c o m p a ñ a d o do \iri conrimiionto de 
tiiepras que se extiende a una* super-
ñeié dfe l i hecft'ireas, ca lculándose 
metms cúbicois las iiiemras que han 
cn.m'búa.do de Inlgair, 
Las cuipre.tni'as e s t á n corta dais por 
simas de basiante pírofu-ndidad, y ja 
de Cianaie a Waenlioven, que fu mia -
ba fronlíema enibre Béligiiea y Holan-
da, l ia desapare'ciidio. 
Los bosques que sie enconitmaban 
en una coliiina cenciana hiain. sido t ra -
gactos ipor una die las sianas. 
L a situacicn en Pe lonía . 
\"ARSO\'!A.—.Pileuislv-y, jefe do Es-
tado, se ha pronuaici'ado contra l l 
Gobic'nno do Wit l ios , llegando con'sus 
tirripas a l a capi ta l . 
E l (iobiemio no ha quea-ido opo-
nerle ií-esistencia y Pilsusky es due-
ñ o do l a ciudad. 
La si'iiualclióai os inquioliante eai to-
da Polonaa. 
Se tramaba un alzamiento. 
IH-:'ill'Li!;N'.—fija PiC-Vl-c-ía ha p rac t i -
cado nuciuen-osos resistiros, iucainíá u-
closo do doemnentos comproiiqeit.edü-i 
ros. per los- «pus se h a venido en ^o-
nociunjiento de que se preparaba ua 
i/L.-iinvfji:!'.'.* ar,^.>.inv cííni objeto de 
dieckirair l a diídáaidpm, suspender -a 
OcMistiíUcion Miig-emite y d¡isolver el 
Reíicfli y fes pamtiidos pol í t icos . 
Se han [nuct icada varias detencio-
nes. 
, Hesler, encargado. 
B E R L I N . — H i n d e n b u r g ha encar-
gado a Hesler la f o n nac ión de nuevo 
Gobierno a base de k i coal ic ión de 
los anteriores A¡yuii tani ientos el cul-
to que l i an rendido a su padre, y 
e x p r e s ó t a m b i é n su g ra t i t ud por que 
haya sido q^eptacU) el proyecto de 
monumento ̂ l e - que es autor, en 
u n i ó n del s eño r L imona . 
H a b l ó , por ú l t i m o , el rector de l a 
Univers id iKi . 
•El acta de l a cenamoniá , una vez 
firmada, fué depositada en u n a bo-
tella que se colocó aJ lado de l a prl-< 
mera piedra del nKmu'r.ento. 
Terjninado el acto, los invi tados 
fuei-nrii obseqniad.vs con un «luncmi 
en el comedor de las Escuelas dei 
Bosque. 
E l p r ó x i m o f á b a d o don Bernardo 
Giñeir de los R íos entre erará en l a 
A lca ld í a el proyecto ya ú l t i m a d o del 
monumento. 
if/VVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVVt̂ 'VVVVVVVVVâ l̂VVM̂ tA. 
E 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A INTERNA 
De is a 12, Sanatorio del Dr . Madraza. 
De 12 114 a 2' Cañad io , J, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVV\'VVVVVVV\Vi'VVVV>V 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
•en m á s de dos millones y medio de' partidos. 
<V\A*\̂VV\*\VVVVVVV\WVV\'VVVVVVVVVVVV ^vvvvvv '̂\'Vvvv^^^vvv^v>vvvvv\^^v^vvv\^ '̂Vv^v 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
t i e n e e l d e r e c h o d e E s p a ñ 
a u n 
G I N E B R A , m.—VÁ d ¡ e l o g i a d o d e 
E s p i a ñ a . Mi l a S o a i e d a x l do N a c i o n e s 
iba ne imovado ila p e t i c i ó n (de E s p a -
Félix Rodríguez. 
Si, como ii.nicco, el excelenle JÍOVJ-
HOJ-O Fiélix R o d r í g u e z toma l a alter-
na t iva en l a feria valenciana, le que-
dan por torear las siguientes novi -
lladas: 
Mayo: 16, Santander; í?3. M á l a g a ; 
W, Alc i ra . Junio, G, Burdeos; 13, 
(.'.ranada; 20, Algeiciras; 27. M á l a g a ; 
29, A lmnr í a . Jul io: 4, Barcelona, y, 
11, M a d r i d . 
Las corridas de San Isidro en 
Madrid. 
D í a 15.—Toros de Angcso para' 
Márquiez, V i l l a l t a y Agüe ro . 
D í a 16.—Toros de Mmrube pa ra 
Forfuma, Valencia I I y Alwabeño. • 
D í a 17.—Toros de Sa.ltillu p o r a 
M á r q u e z , Marc ia l La l anda y N i ñ o 
de l a Palma. 
L a cor r ida del d í a 15 serS extra (Or-
d ina r i a y las restantes de abono. 
A d e m á s l a Empresa e s t á o r u o n í -
iexpi,o.Nj,u.u uiiro, «aie sus p, 
Laessez passor . . .» ^ y uiiitecosorets Ootlbin» (no Golombo). 
Duiramte ouiaihrooicoi.tos a ñ o s , el dogvíjj Por q u é el cansos de l a Academia 
m a so l i a petrificado y boy c u e s í a g y <:-J.ros Isáaabosn rechazan el ú l t i m o 
u n m x m m trabajo cuarteario. -E ra -^ j , - = - |,,? g ¡ ,.. ^ q,,,.. 
nms los dnrteine&ados y nos habíamos-' 'd,a,flo sin .pruebas en q-uc asentar su 
aven-ido a l acirard.o... A confes ión d e ^ k í s n u a c i ó i i sD.'ianieiintie, desde que i¿ 
paiiiltls, o t e , etc. j :;.<: l i a «b-xh!bi:/!,í> una documeintació-i 
Pero llega el s e ñ o r G a r c í a de la # toa, r ^ c i s a , t.eirm.inu.nte, de que 
Riega, alza el velo y, ¡aquí fué Tro-} jos botón vionen do Gaáicia c:--i... 
ya! ¡Estoíboiímcis .'¡a jdjgeistlün con y pico de .años antes del descubri-
nuevas investóijaciiones! ¡Plantearnos;ni ir.n.f0 d€ Amáitfca. Ellos tienen. Í0-
una difiicultad inltleletctnal en esto ],0 ],a dec!a,ra...i;.!1 interesada en Gé-
tnanquilo miar del «dolec far nien-
te»! ¡Tan plá.aido como es el i w te-
ner nada 'en q u é penlsar!... Y le die-
ron al pobre, launqTie cmhu-nte bis-
to/riader, una girita de las de «áfi-
ter idad competen te» (vulgo plaza de 
toros). . . 
Dcisipnés del Imito del señor L a Rie-
ga hay que removar l a hiistoria, rom-
neva nac í . 
Xo-.iVirA.s, on oaimhlo. tenemos dos 
evitívnteZ; m n , la pr-opíia (irewtera-
pjárui d-.q a'.intraille de sus padivs 
y .aniteecsorcls Golón; otira, el halla z-
go dte doemnontos, legftimos, m á s 
los eiementoe hisitóriicos indiioiarios 
que v.aCan ¡ i m é o -(foimo Sos escritos 
i ! ItairróáiieiS y eserituinarios... A d e m á s , 
peóp la tlradicaón, (-(.«npulsar textos, ¿rüceiis q.uo,-estainois isolos en. núes -
eMutóííár errores, y no e s t á n los a c á - ^ d^otir-liia? 
f a q u í n S a n t l u s í e 
C t í r t o a d r a L u J 2 (Sanatorio del 
W o r R á ^ 0 J : a i y de 4 a 5, 
• ^ ^ J ^ e l é f o n o i-75. 
dóml'oos (cein)sc(:i3s panpetuos) para 
esos itrotes. 
'Golón serató dos afiimiaciones con-
t rar ias , antiaigónicas. Una: «De Gór 
nova sal'í y en ella mací». Otra:- «Do 
mi l inaje vardadero, cpie se hubie-
sen l lamado él y isus antecesores de 
Golón». Y esto, que ha podido ser 
ciorto liasitía el moanemito de apare-
cer el estudio del s e ñ o r G a r c í a de 
la Riega, no lio es y a doisde el puntu 
y l iona ien qne se hoicen p ú b l i c a s ' l a s 
Í!¡i.v:isiir!gaiciiJeniets É/A hi'Sitrc-iiad.ir ga-
llego... 
(>ue Goí-fli í«nacieB-a» en G é n o v a 
era compatibtle con d (dio» Goloin-
bo, r.olombus y Guilomíbo. No es tá 
cía,';); pe.! o como nn e x i s t í a n i n d i -
cáofi coin'.irairaos, y , ádteffrtós, nos ha-
(biía colnvenc|lo esfe airgumiento do 
la ((C,ar.piinito/!-ía ap'daltiiiv.a serruchan-
do» e l aipehKdo Golombo pa ra con-
vontiinlo en Goilíjn, pues vamos t i -
•.rando... 
| Pero surge en E s p a ñ a , Galicia, y 
Í
iPiiiy ex:prei9am,en)ite en Pon.tew di 
eü [áipíeQliidlo Colón, . \ .mpío, soaioro, 
.^íaLii s e r r í n y sin viirutas», y lo qu? 
Í an tes# pudiera ¡ser c oa) jun tamea líe una 
jpoisábUidadj rissaparace y so y-oa-
v i - - i ' en una conhradiicción eviden-
|t;e. E l proh'lrma so complica y ! lo 
que antes habla qiniedado compuesto 
uüMliiaauto un' afoirtunado corte de 
(tsannUiCiho» rrquiiero jlhoy, pa ra enr 
'samtolarlo, (da escuadra, el nivel , líj 
'ganilopa o el capillo y l a í o l a» , so-
bre todo (('cola», pues haihrá que mo-
verlo, diisoliv-oirla y batimla, antes de 
que llegue a fraguan- fadi 1 emente en 
¡ a s 'initeiiigeaiciias a c a d é m i c a s y po^ 
j)U'!':m'Cs l a hiaüóniea verdad de que 
Golón fué elsipañol, gallego y pon-
tevedirés. ¿ E s t a esto claro? 
Pues lo ipondremos m á s claro tOr 
davfa... 
iUnia vez sentado , ^ 0 Colón e ra 
e spaño l hay una indudable contra-
•Pu.os acaso al ipir-pio Humbol t , 
ou.anido dl-e quo el viejo mar ino 
m u c í '^a algunas veces una riqueza 
de estS.o que s a b r á n apreciar fes 
in ic iad oís e n (los sociretos de l a len-
gua cisipañolia... ¿no e s t á dicieiiido a 
gtfiiííía quo gfié hombre no puede ser 
itaiiiiano? 
¿Pciro, y IQJS opiniones de Mafilffn! 
Hiüífre (el g n u MajSSñlftítKí)', Tiollis, 
Kel ly, V a n Sne,i«i-?ir, d iloetor Rigue 
fea M m i a i r ) (Univo'ns.idtidi del U r u -
gaiay), el dootou- ValeDitín Lotelior' 
((rcetiar dio illa do Chile), Teófilo Bra -
ga, on Pcirliagal; Sales y Fenrer, en 
Erviafla'^ . ei j'iiio oi'jrois'eiion, no son 
ta;ii aurtcirisadas, pdr lo menos, que 
|ai9 id.o niL!o.;il.(i,s «(-;Iei?!i-ispaniizuji'tc-s»? 
1.a may i^ r í a de los hifeluriado.res 
y orad i ios del nuuido se ha inclima-
díoa creer que C o l ó n . o n a lusiilano— 
(Pantugal: Galücia (?), pero j a m á s 
íSóltoi nosotrois y - los dtalianos he-
mos p e r p e á i a d o la fiaOsa creonciia del 
(jüngen ha.siia aqu í a t r ibuido a Colon. 
Las cosas h a n cambiado y a h í es-
t á , •Inconmoviüble, el folleto del t i -
ñ o r .Beillrán y Rozpide, confirninndo 
l a tci-ds Colón cs,pañol como Da ú n i -
ca lógiicia y posible. 
Siguen, pues, los itialimiistas iro-m-
p iéndo i se ' e l meollo, nuenftras se po-
'Itaan a (ct.ablonraziO»; l impáo jpctr 1.a 
cuna de Colón, Génova , Saonia, Co-
ge loto, Oneglia, Boggiaco, Pradella, 
Ifan&íté, Tcinre.inro?ía, Galvi , Ooteso-
riia, Placeaiicda y oitiros pueblos '.ta-
Banos. P ó n g a n s e de lacuerdo ellos, 




A U R O R A T O U R O N 
CONtECCIONES DE S E Ñ O R A 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
E l Gobiiú|ino e s p a ñ o l renueva i a 
pei-.irión de un puesto pcr iuanante 'zando u n a novi l lada a ba.se de F é l i x 
y esta pet ición es el iresultodo lógico Rorlrígaiez, Gitanill'O de T r i a n a y To-
ñ a re la t iva a la conoesióm. de u n ' d e la acítitud del anter ior Gobdiemo-rres. 
puesto pennanenlíie e n » el Consejo. | de ESpañia con -respecto a la insti-1 • vwvvvwvvvw'W*^ 
Hizo resaltar efl s e ñ o r Palacios on tuc lón do Cinebra. | JVofGS m i l i t a r e s . 
su d:s:eur3o los aníscedieín.tes que fa- | Agrega el s eño r Palacios que l a ' _ 
v; recen la p-:uici:'.n fie E s p a ñ a desdej no r a t iñeac i ión por E s p a ñ a de l a en- J l 
el p u n i ó do yústa hi 'atórioo, el geo-
.grálico y el ¡lolíiico. 
0-^cckie|5 'vi. 'XU-M- •realizada por 
E s p a ñ a en Sa Sociedad de Naciones 
y c ó m o su epaiplo, a d a n i ü e n d o an-
tes que el (ra n inguna otra ríaci.'n el 
Cacito,' •dic-'.'.üT];!̂ !!ó, que. Qt»ros. .pa íses 
la ' tmiíejra.u });("o:r..t:a.mentc. 
Hizo obisiervir.i;- que la. p r e t c n s i ó n 
de E s p a ñ a do loprui:- u n puesto per-
üi-.'vri'e era Da Sociedad' de Nacio-
nes díajta de Ivxs pir Linar os a ñ o s Je 
fu!:ic,ion:amicri;¡o do és ta , y a ñ a d o que 
c-¡3 puesto le iba a seor concedido 
(•1.1.1 JÍ asentlniiiieiiito de todos lo!& Go-
; i cu r íníuJmies antiemiores y 
que sólo ise opu,so el BraaiL 
. E e p a ñ a , cciiiifiada en su d e r é c h o , 
ha esp-cinado que llegama su hora, y 
r.ua!; ¡o l a oi;.yó llegada fué en l a 
i reunión de marzo ú l t i m o , tanto m á s 
cuanto que l a \Gfl^n B r e t a ñ a hizo 
\rcpcií.ída« vacies ' pr-ouniesas inequívo-
U a m m u m e n t o a 
G m e r d e i o s R í o s . 
BARCELONA, 13.—En l a Escuela 
del Bosque de M o n í j u i c h se ha ce-
lebrado Ja ceremonia de l a coloca-
c ión de l a p r imera piedra del mo-
numento a don Haimonegildo Giner 
de los R í o s , in ic iador en C a t a l u ñ a 
de las colonias escolares, fundador 
cas a l Goib.ieraio e ^ a ñ c i l sobre ta l de ]íliS E s c u e l a del Bosque y creador 
del Ins t i tu to de segunda t n s e ñ a n z a 
para la mujor. 
As is t ie ron don Bernardo Giner de 
anienda presoiiitada a i ajnticuto cuar-
to nn' signiifuca en modo alguno una Hoy, a las once de ln m a ñ a n a , v 
dinitiransigenciia. dentro del cua-Ttel, t e n d r á lugar l a 
EiTipañ-a—.tetmima dx iendo nuestro j u r a de bandera por los í éé lü taa i n -
rorircsc-utanite—confía en su petiicióni corporades en el. segundo llamo-
•y* 'esprira que los delegadas no se miento. 
Juran doscientos reelutafi de• 1hf»J»C'•, 
res, cincuenta del Cap í t u lo X V I I . 
Por t a l motivo, se considera día de 
fiesta para las fuerzas de la guarni-
ción. 
Regalo de unas insignias. 
Por suscr ipc ión voluntaria entre 
todo el personal del regimiento de 
Valencia se r e g a l a r á al cabo Pedro 
G u t i é r r e z Diego la Cruz laureada 
que recienI emente le ha sido conee-
dida, ciiva impos ic ión , como ya he-
mos dicho, t e n d r á lugar el 7 del p ró-
x imo mes de junio. 
V̂VVÂ Vl/WV\lA/VVA.VVV'yVVA\VVWVVV-VVV'> V̂ v̂VVW 
ópi Qigiaai, ii.»'.' cues t ión de principios, 
a Ja ex tens ión del n ú m e r o perma-
nente dio mie.inbros del Consejo de 
Cía Scciicdad de Naoionos. 
vv^AA^^vvvvv^A/l^avvvvvv'vvvvyvvvvvwMAAav• 
C o l o c a c i ó n de l a p r i m e r o p i e d r a . 
cxíivomo. 
iDu ían lo l a Ar.amb'ija cxui-aordi-
m- r i a de mairzo p a r e c í a que E-pana 
c-oaitabu con 60 >chairo j onto geno-.j los R íos , h i jo de don Hermonegildo 
r a l y que ol uoimbíinnioinilo suyo e r a j y arquiteeto mun ic ipa l de M a d r i d ; 
cosa decnjdyda. Sólo , Suieicla paireció, don Rafael dé l R ío del V a l , segundo 
oponetrso a ello cuando c i rcu ló el ¡ t e n i e n t e de alcalde do osle Ayunta- ' 
eunui.-. cooi.niuiurr.I-.> después , decien-' miento; don Carlos Giner, sobrino 
do qu:-. A!e.ii¡n.nj.a se o p o n í a igua l - ; d ivf inado, y don Manue l 'Morales 
mente a Ka enitirada do E s p a ñ a . J P^e ja , ex alcalde y pariente de don 
A p a r t i r do esto momento la Gran : tt^"^^1"- r e p r e s e n t a c i ó n del 
B r e t a ñ a , .cdlosa, .sobro tddo," de su ¡ a l ^ , r t e ^ Baireglona c o n c u r r i ó _ e. 
r m do la entrada, de Alemania, e n - f e f ú e a i c f d e ^ 
. T̂ . , . . P'vosa, a quien a c o m p a ñ a b a n vanos 
l a Soeie-dad de Naciones, dec tou no Rimc .|(?s v tOT1¡entos á e ^ el 
poder conitinuiar apoyatti-do a España. ; . ^ ^ ^ r;mvinc-iol de pr imera on-
Reoueirda. luego los aiconteci-mven- gofklllza y otras numerosas perso-
nas, entre ellas el director del In s l i -toé dese i r ró l lados en marzo ú l t i m o 
y l a la-otitud deslnlteresada de Esp-a-
ñ a , que no cesa de repetir y de-
d í a r a r pób|¡,caini'eni1o sais promesas 
do quo no so o p o n d r á con fin egoí's-
t a algiuno a l ingneiso do Alemania 
e n . l a Sociedad. 
A P A B A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
VVVVVtVVVVVV\V\\VVA.VVX\̂ A/V̂ VVA.\\\VV'VVVV-V\'V\j 
Balnear io de L i é r g a n e s 
Unico pana curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
món y l a predisposición a ellos; 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tardo. 
Principio de temporada, 19 de junio 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Seftora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
tu to general y Técn ico y el, rector 
de l a Universidad. 
E l s e ñ o r Potiisá dijo que, aprove-
chando l a estancia en Bnrceiona do 
varias persoTia.s de l a f a m i l i a de don 
Hermeneguldo Giner de lo-s R íos , se 
halda orpnnizado precipitadamente 
ecte houiennio a su memoria, y que 
el acto se verificalia por t a l r a z ó n en 
l a i n t i m i d a d . 
A eordiinuación hizo u n elogió de! 
s e ñ o r G iner de •'los R í o s . 
E l diroctor de l a Escuela del Bps-
que h a h l ó tamhicn en t é r m i n o s óe 
eloirio a l a memoria del finado, v en 
forma a n á l o g a se e x n r e s ó l a direc-
tora de l a Sección de n i ñ a s do l a 
misma., escuela. 
D o n Bernardo Giner. en nornhre 
de la f ami l i a , a g r a d e c i ó a éste y o 
L i q u i d a c i ó n de todos 1os acceso 
'•ios del GARAJE H I S P A N O A M E 
PICAÑO, a precios inferiores a l 
á&o, en su nuevo local de l a calle 
le General Espartero, esquina a la; 
le G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
^ÜGBY y DURANT y 
G K E N A R D W A L C K E 
precios reducidos: Entrega inmediata 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponfetra-
da. Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torra-
lavega. 
Cap i t a l : 15.000.000 de pefiet&s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la v k t a 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imi tac ión de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i to s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Descuentos 
y negociaciones de letras, docaroea-
tar ias o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones, P r é s t a m o s sobre mer-
cade r í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera, Negoc iac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pós i tos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección te legráf ica y telefóniclg; 
M E R C A N T I L 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
k m Mato, Inlio N. fiiva 9 Federico CeMflS 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33,1,° 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Pase ^ de Pereda, 
32, í.0 derecha, 
ANO X I . — P A G I N A H 
U h b u e n p a r t i d o , q u e d e b i ó t e n e r m - n j o r r 3 s o n a ^ € n a n u m é r i e e * 
A Y E R , E N L O S C A M P O S D E SPORT.—Urt momento interesante d el encuentro Racing-Civil Service. 
(Foto Samot.) 
de encoiUitirairee ep. Roma los cMega-
dos de rtoctos lo(s ipaíses paina real i -
zar gestiones, que aneo t endrán , éxi-
to, con Hnniginíia paira jugair en Ví-
go a pni'imlrofe, de eniea-o; cxm Suiza, 
paira que venga a Saaitander en l a 
pnimeiria quintcena de seiptiembre del 
'año p r ó r i m o , y con Firancia e I t a -
l i a para que vayaoncis nosotjr.os a 
Pair ís y donde se do&iigne el 22 y el 
29 icLe mayo (de 1927. 
C I C L I S M O > 
Dos notas oficicEiaa. 
L a U n i ó n Oiolista M o n t a ñ e s a rue-
ga m u y eiicarecdidajnento a sus so-
cios tengan l a biondad de acudir a 
l a conduicción del c a d á v o r del qu.". 
fué notable coinredcir oicilisía P>.amón 
Camus, mu-anto en el d > de ayeT. 
en ed Sarnto Hosipitail de, San Rafael. 
E l aoto s e r á a la.s cinco y media, 
desde diiclio benófico osf/ablecimaen-
.1Ü al lugair de costunruln'e.—LA ü l -
RiBCTIVA. 
* * * 
•El Oomi té RegiiiOTiia.l Ciclista de 
Canitiabria (U . V. E.) pome en cono-
ciíniiieuito de lia afición cicl ista que 
habiendo faJlecicío en el día. de ayer 
el conredor de tercera categoria, Ra-
m ó n Gamus, vecino die iMontrQi, y de-
íansor del Real Ra.C!lng Cliub, se cc-
lobnan'á l a conduicfción hoy, viernes, 
¡a las oinco y raediia de la. ta/rde. des-
de el Hospi ta l de San Rafael a l JÍ-
tio de ooEÍtjuanbre. 
©e riK.cigla miuy en,cia(neic.kTia,mente . 
a todos los ciiclistias die Sar.itan/Jer 
y su provinoiia, Glubs y afioiciruaidos 
se servan asisitir a l acto de sepel'O^ 
por icuyo favor les quedara muy^ 
a^ina.dic^ifdos este o rgan i smo.—¡EL 
C O M I T E . 
,14 DE MAYO Dg 
Racing 'Olub, 2.—Civil Ser- p luma , nuie^lirn ctnjij^aáp es el cfae y a \ lAnoitaremos temiáén, que Osear, 
vico, 1. % j inddoamos el ojllro d í a : eL Civ i l ¡no es on u n caswgo oeam dial á r e a , echó 
EÍ iresuitiado del aegnm'do encalen-' u n «once» de aLtuira, oapaz de asus- el ba lón alto por imposlbiindad ^ 
tro. con el ip iv i l Service,- en lo que teír a n inguno de los espa.ñoi!ieis que' •enicoontirair un hueco icntee los gne-
a .tánltias se refiere, fué exactamente ocupan las pr imeros y hasta los se- migas, putos giuf-rxlaban l a malra Í*UM-
el mismo que el obtenido el- ckwmn-1 « u n d o s lugares de l a serie A. Hay ve o diez jugad-cires br.l ' tañicos, y que 
go antoiúqr . No-hubo m á s dáferencU • .IradimduaCild/adela exceiLontes en el c.l: pet :triro inigílés iaivo inbervencxnes 
que" l a i n v e m i ó n dedos t é r m i n o s . j equltpo b r i t á n i e o (ol, delantero cea-, fel te jarais , distonimido u n enoinne 
Par dos igoals a uno ganaron los ' Pp, el e^rc-mo izqui;. ^ . la . el m y V o Uro de A m í s , é m > Ofilíp paradas 
.«amateuiris)) toga-oses e l - p r imer • d í a j coníiix> y el d e t ó n s a darecho), per.) que bizo. # 
y por dos a mu> venció ayer ej Real -03 (:leiriláiS 'í^eínitoii 
Ka.uing Club. . f ¡.ilo, que, es l a p k 
La< ú n . ^ a desigualdad que c.abe;{íue d-escanaa r l eq 
apuntar ahora es la de que los a t í e - Juzgados dtteapaairai.adaireate re-; del CmSL pcindáó u n a magn í f i ca oea-
tasd'el Civ i l , en su ú: t imia exhibiicáón, "8,u]|^n' d0 iuíavñcr calidad que los^ s ión^de empaitair en u n ponalty—na-
praotkiaron-un mejcir juego de con- "uoaí i ras , en eutanto a conjunto, y .radü^vmipiGm^inite p e í - R a b a - c o M que 
j u n i o ; . l o que-acatara m á s el ' t r i m v - i x , i r 080 e s t o ' , a í l sccmpa'e'de su lado el re fe rée cas t igó a los racitogiristas 
fo de los cquiralers-locafles. • ¡Sas Firobabilidades de perder si a l , inmediataunente d e s p u é s de haberse 
ASÍ:vdIominio buho el domingo p ^ r ' - R a c t o g ^ i t o d ^ hay que decirlo!—n.)¡ apuntado fetos el soguiaclo goMf-^ 
de ese cuar-'j Y pr i ta que pa I tó . roj .a no deje de 
angular en recoger este inrupcfr^s/nitiíÉtou) dietáUc, 
©guíiOio itufflés. { a ñ a i ü r e n i c s que el delantero centro 
nb fioU^ réfíP»Rl:^#ngVM4oaaii(n.lí3, y bien r 8 Por¡s:i."'u1^ 
..¡•--••-'.a.^djo. e jerc ió ayer nuestro eq.ui-j "m'u,a y s;lf 
E l Raiciing t i r ó 16 cócners , y los 
eqi 
p o ¡ c m u - n e . ' - n . E n l a - p r i m e n a m i t a d , 
crac , f ue l a • v e r d a d e r a m e n t e • tocare-
s iTti.' y ( i s e u t i d a , l o s s a n t a n d e i r i n o s 
r.e ¡paiiáieítpjD a t o n o c o n le-s c i r c u n s -
•tanjáis-, y enmendaron pasados e r r o - í ' " 
le persiguiera l a desgraiCia tan coi i - | ilíi a ífrig 
•.i".i:;t.e. j ingleses sacairon cnatiro. 
j Lo más elogiable de! partido. I * » * 
1 - .Paira nosotros, que muica fuimos Eií equd-po local j u g ó bien compe-
I m u y e:iigi:.(i:ites •cooi líos jugadolres, ne t rado y con. dieseos de ganar y de 
i I.o que m á s mioreoe elogiiatrse del yn- agmadiair danuante todo el pr imer tiem-
ayer fué l a buena voiun- po. E n el sfogunido flojeairon algo los 
lado pama otro, siempre en busca I!l01 ip'a:ra 
«áSb^jemaitie de tcnalquaer.jugada, rea- V-jmos benátos avances y u n n í a 
lizámaéie^poir las aüias o- p o r ctt -centro. • nA-faeiato deeeo de no ifvdivivkialiizar, |L 
gursei-es u n 
i h c s i n g C e ^ . 
• totuia del domili 
-Gl iaro ." ;^ u n hombtré tan carpu- dé j idcsc les d o M e r o s cuenta e\ac-i,:ílG y W.'-üec&yeinm 
é i t i , tan r ^ r d o . tan driblados y , t a de lo imponible de: í r a n q u e o r ' Con i g u a l rapád 
«• * * 
E l presidiente' del. Coiliogio- de ar-
bitros, ayudado par sus cprnoauero^ 
LUVÍÜ y Sutmiüefra, ' ae tuó con alcier-
a sus friííeinioires o a cuatlcmiera i yc«"on los medios en üia fase ¡pjrime-l*0 ' m K*™® genanafes. So le fuej-ou 
is exiurctmos, m a l o g r á n d o s e n . s í ' r a , d-ió eü pesuitado que necesa r i a - j ^11118® Y hasta suír ió . .p3.;ae-
r r endámian to . 
l iados pcir la vic-
siaUneron . eon. las. 
u n sólo 
dez y con 
tan ebutadotr no d e j é die ¿ n c c m í r a x ' ™ o humano q u é se les po-. ádiSnrfaca, • i v t h B i n m basta que 
resquicios por dcawte colarse- p e r o ' ^ / t e i V t ó . Csceir .RcdrrígucB C o n r j l ™ 1 m P0* terminada la pugna, 
como ya no p o d í a moverse- 'a s u s ^ u j o perfoctamente la l í n e a . hn,cieu-; E1 delantero cetnihro pa/necía reseñ-
an chas, las vistosas escapadas del ' * preciosos pases a las alas. Her- í'iirae de l a piionna derecha 
p r i a i c r dia quedaron ayer roducádas ! nó-miez, a far tunadás inno t a m b i é n en 
a l a m á s m í p i m a e sp ras ión , y mu-{,e3e menes'ier, as í como Díaz Ateca, 
chas, veces .se yió obligado a des- -aunque en pSano m á s infcdiior. 
prenderse de. l a pelota piara servir-! ^'.este taiabajo, ail que eontriibu-
sela 
de lo
« n s . pnepó-r/tos dio inquie tar" y eom- mente tojóa' m e dlatr, panáGndo en U'0® y ^ r a s ; p«iro n o cireemoB que 
prometer a Raba. ¡ l a luchia l a nota emotiva que t an haya aaiálido t o d a v í a el arb i t ro do 
' En las nuestros,, que realti-zati'on bien lia sienta y que laniío enardece l'A inhabilidad con que s u e ñ a n unos 
ánfmidad de incursiones a las rlomi-1 y tantos ontusliasmois provoca en los . cuiantos buicaitas a b o n a d o s , 
míos forasteras, fal tó capacidad pe r - ' « spae to í l c i r e s . j ^ ' j u e c e s Ütenen que abarcar 
toradoma, algo por u n p o q u t t í n r?e A 10? etimeo minutos del p'.rimer muchas cosáis y san ho'rnbies, par 
barul lo en el t r í o inteiricir y no poco tiiempo aibrió el Riaeing el tan teador .^0 cual no debe extalo-r-n-os que se 
pr-r íia tenaz defensa que" l i ac í a e l ' F u é en u n cáriacr sacado por * ^ f ^ ^ 8 ^ ^ a i i í c i i a l i d ' a d - p r e r 
adveL-sanio, pues siempre se encon-? rón, que el otro exiVeano devuelve, 
t ra t ian ante l a puerta siete u ocboj voiMendo a cbuitair el exit-irior dcue-
j l igad oras. j cha paca que Díaz Ateca, «de u n ca-
tlcírtná's,- Vr'S . inigldaes cambiaron} bezazo de arroba a abe-jo, meta la 
ayer l a c r a c i ó n par pasiva, y ante 'peloita en l a fod. 
el empiuje, larrolJat íor en-bastant.es Diez minuitios m á s tmrd'e,- y por.i 
ocas iónos , d e l i eam descasa, l a no-¡ fallo de Naveda y m a l a salidia ..de* (Iie $ p ^ a l d é n t ^ de l a Fede-
bleza del dominigo convi r t ióse en Raba, el delanitero cenilro d e l - C i v i l tfamteí Nacáianal die Fú tbo l , don Ju-
l i á n Ola ve. 
Imtenragado poir u n periodiiista. el 
¡ s e ñ a r OIa,vo l i a hecho interesantes 
sido sufe lesoliuciosnes. 
PAGO iMOSvíTANEiñ 
Lo que dice GI prositíente da 
la (Federación Nacional. 
H a 'lllegiado a .Madrid , de regreso 
juego sucio e i legal . H a b í a que Em-j conshgue el empajt-e. 
pedir a toda costa que nuestros ar- 'A 'las cmiirenta m|nu,tos 
tilleti-os pebapason l a l í n e a de penal-
del se-
de haber jgundo tiempo, y d e s p u é s 
pcirdiiido o.tro coimplertamiente " fusila- ' (mainifeataictanieis, algunas de las eua-
do, Díaz Ateca logma el siogundo goal ]cs n0(S apresuramos a m é m par-
para el Racilng, recogiendo u n cen- quc e9táaii diimectamente reiacionad-as 
jornada t ro do Amós , a quíiten b a h í a m a n d a - V^n nuestra r e g i ó n . 
tyt. y para, que a s í oc-uinriese se erm 
piteaban los coidos, lias manos, Í-1 
cueirpo y lO'S pies. 
i L a segunda fase de lia 
decayó m á s de l a cuenta, sin que j d o ' P r i e t o l a pelota. ; He p e d i d o - ^ a dicho el s eño r 01a-
pbiv ello los equipos ocuparan pos i - | Y con el triuinfo de los nacingnis-. v.e—<suie e l (Ccmigirioso de 1939 'de l a 
ciomes dlatinláis^ .NuieJftíiros medios, jilas,- piar, dos tantos a. uno, t e r m i n ó ' -p j ' p A s¡e m ivf.adimL El 
enpeaialancntc las alas, anduvieron ¡ el maiícb, que fué mucho m á s com- jjá-óxámo t e n d r á lugar en H e l s i n g í o r s , 
a-.:u.rd.iuas y fallones, y eso, y l a ba-!pett,:do y vistoso que el pr imero , sin y el iCle í m ^ Amisitcirdam. 
j a forma "de Waveda y de Raba, que que dejaira die tenar- no pocois l u - , y en ouamto a pactidos" in tonia-
imy-ar so m ^ a t r ó inseguirlo en t o l o r.Qires. ' cáicniales a p r o v e c h é l a circunstancia 
momeuito, són duda pqr desconfian-
za en aus facutlitades, nos hizo temor 
que al match termlniara, si . no. corr 
el tir-iunfo de las fuezas visitantes, 
par lo menos, con el éiinpaíe a u n 
¡tanto,; que las, iTacimgDistas no sü-
piepai^ desbiacer/haista' cinco minuitus 
untos de -comclñilT eil inaitcli. • j 
E n ¡resumei i , . y aup epn las defi-1 
ciencias apuntadas y ciaras que fo-, 
d a v í a pu-áCeran. •sañ&igrsQ ¡ si l a nielí-
"^mlositíad- m ó v l c i a ios puntos de l a ' 
«FABRICA D E TRUGÍA, 19 noviembre 1925. 
M u v sofior m í o : Las Sales N u t r i t í / a s son excelentes. Yo, que 
p a d e c í a ciertas molestias del e s tómago , las he visto desaparecer-
cu absoluto usando esas Sales « E U D l D O N » , no obstante estar 
recomen da q as para otros usos. 
De usted muv at tn. s. s.—Mahuel A.» 
Las SALES N U T R I T I V A S « E U D J D O N ^ se venden en Farma-
cías y Droguer í a s . 
E ; gasto diario es solamente de diez c én l imos : el beneficio 
es tío gran valor. 
Depositario: E , P E R E Z D E L M O L J N O . - S a n t a n d e É , 
Las mejorea M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Acoesorios de todae c lases .—Art ícu-
los de sport, inglesea.—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
- P r e c i o s M A S B A R A T O S Q U E N A -
DIE .—No comprar sin conaultamoi 
precios. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 S 
"VVVWVWWVWWVW- ' -wvvvvvvw wv-wv* 
y c j u e / Q c o m o . 
S i l l O Í O < j ¡ U Q S Q 
e l i g i e r a r r u i L , A 
s - e L e c u f u d a c o n e i n o 
9' 
£.1 fjenlil Primavera, prunawra la augura, 
RUBEN PAUIO 
U n tema de eterna poes ía 
La Primavera lio inspirado en toda» laa épocas a 
loo mfta grandes poetas. Ea la. estación de las flores 
y del amor. Pongámonos a tono con esta renovada 
javjntad de la naturaleza, tomando diariamente al 
desp-rtar, en medio vaso de aáua, una cuckaradita 
de la depurativa y refrescante 
' S A I , D E F R U T A * i 
1 
«^etó f F R U Í T S A L T 1 R E G - ^ 
PUIUFICA LA S A N G R E 
E N FARMACIAS 
Y DROG.-USEIAS 
C 
Frasco ^ K)G ptaa. 
Concealo&añn 
Federico Bcnet 
Apunado So» y 
Madiü] 
M 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
C o n c u r s o d e c a r t e l e s 
L a Asociac ión de l a Prensa abre 
un concurso d é carteles entre los 
pintores regionales para premiar o 
q u e mejor in terpre te a l g ú n asunto 
de la provincia rolacionado c o n o l 
«Día de S a n t a n d e r » . 
Las dimensiones de l o s modelos 
han do ajustarse a 70 centímetrois 
de ancho .por un metro de alto, si el 
Rocoto n o es apaisado, e n cuyo ca-
'so se i n v e r t i r á n las medidas. 
XQB artistas d e b e r á n emplear e n la 
coníeicción de l o s modelos cuatro 
tintad-planas, colocando en el luga: 
m á s ad&fcuado l a layenda «El D í a de 
Santandér»—18 de ju l io de 1926». 
E l plazov'de admis ión termina el 
5 de junio y el premio q u e se adju-
d i c a r á al elegido por el Jurado se rá 
de Q U I N I E N T A S PESETAS. Los 
bocetos no admitidos p o d r á n ser re-
cogidos por s u s autores dentro de 
Jos quinca d í a s siguientes al del f i -
l io del Jurado. E l modeilo premiado 
q u e d a r á do ptropiedad de l a «Asocia-
ción de l a P r e n s a » . 
Los s e ñ o r e s concursantes d e b e r á n 
eniar sus carteles a cualquiera de 
las Redacciones de los diarios loca-
l e s «La A t a l a y a » , «El Can táb r i co» , 
E L P U E B L O C A N T A B R O y «La 
Reg ión» , a c o m p a ñ a d o s de u n sobro 
e n cuyo ¡ex teñor vaya el lema co-
rrespondiente a l modelo. E l nombre 
del autor debe i r dentro del sobro, 
e n una tar je ta de las llamadas de 
visita. 
Santander, 12 de mayo de 1926.— 
L a Comisión. , 
vvwvvvvwî ^^AAaâ '̂VVV v̂vvvvv\aA'VVV\a'vv<' 
Alca id í a de Santander . 
iSágiujiieinido l a coatuimbíre de íu ios 
a.nteiriüires', se piroceid/er4 el p r ó x i m o 
vie/meiS, 14 de los coir¡riie!ntei&, as laa 
diez ihorfliS de l a mañajna , a l a ad-
judicac ión , ' medaainte saiib-aata, de d e -
Itenninado itúmeiro de l u j a r o s e n ¡a 
p o b J a i C ü ó n para l a venta de helados. 
L a adjvjdicacáón teñidrá. lugar nn 
el sa lón do la A l c a l d í a y f.e h a r á j ior 
siimpCe puja a l a Itama, en lata con-
diciiones s e ñ a l a d a s en el edicto que 
Tonifica, ayuda a las digestiones y gk,. 
el apetito, curando las enfermedades dni 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAQQ 
VACEDÍAS Y V O M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
DIARREAS E N NIÑOS 
y rtdnllus quo, a veces, alternan ooníST 
DILATACION Y ULCERA 
del Estómago 
Muy usado contra lás marreas de los niScs. IriBlnM 
en la época da! DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTE* 
Ensáyese una botella y se notará pranlo 
Bl onformo come máe, digiera mejop y t. 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 peMtas botBlla, con medlcaelán para ano» a ¿im 
uta: S.ifrano, 30, Farmacia, MADPJC 
y principales dol mundo 
i M P R E S C i r í D í B L E 
.HFERM£DADE5 DEI 
e A Q Ü í T I S M O OSTEOHAUC1A 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todoi 
los asociados y de la Colonia Moa 
t a ñ e s a , en general, que las horas 
se halLa fijado a l púh l i co en el la- f despacho en esta Secre tar ía BOU 
blero de ajiuuiacijos ú i í t a l a d o en el 
por ta l del Palacio Comsistoa-ial, atí-
vi/rti'éJidofio que de n ia igún modo rc-
r á n aiiitoinlzados n i á s puestos que los 
quie 'pii^e"viiarnf3nite baai s ido s e ñ a l a -
dos. 
tWVV\\̂ V̂V\'VVVVVVVVXVVV\VVVVVVVV\.\VVVVVV̂  
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s i g u i e c t e s : 
Todos los días laborablea 
a diez p. ra. 
Muy importante—La Sccretatli 
de este Centro se ofrece a todos 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradi 
de sus familiares, por id desean uii 
l izar sus servicios a fin de 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado 
las gestiones que se realicen B 
completamente gratia para los 
resadoa.—El secretario, Miguel PIÍ 
m&reio Co«. 
^/vvvvv\a^vvvvvvvA A/vvvvvi'v/>-'VV\'\.'V'\â  ,i i www 
Si v i s i t a . BARCELONA, hospódess 
H O T E L R A N Z Í W I 
Paseo Colón, 22. .Frente al mar. Ga 
fort . Pens ión" completa deede 11 
petas- Antos as ta ídón . 
diaria por-la existenci. 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su orgaiMsmo y 
y pars ello tornar 
D e p o r i í f e x j o 
EPERJEZOEI 
óevti t 'and. 
eon los mejores y verdaderament» 
inofensivos los de la Casa P. Bsl-
t ran , Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de apl icac ión de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lac ión, con los aparatos de. aire y 
agua cabiente de últ imos modelos, 
premiados en la Exposición de Art*5 
decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera eí-
clusivamente para el servicio del s»-
! lón. Precios muy limitados :Apli* 
sólo 15 S l ^ ^ T i c ^ n ^e tintura a las raíces, 
J-imií »VJ pesetas, garantizando el resu 
, Ondu lac ión e léc t r ica , a tres 
Mnftói b igoudí . 
Casa seria, sólo para sefíoraj. 
Ese alborozo es natural 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicameníos , queda vencida 
E l Jarabe de 
les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
E l Jarabe Hipofosfi tos Salud estimula el apefíío, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
| P Más de 35 años de éxiío crzoíení?. 
| Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso- Rechace todo frasco que no Ilév? en la etiqueta exterior 
HIPOFCSfíTOS SALUD en rojo-
1 i. 
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m i e s c o r r e s u D m a l e s . 
o r m a c i o n 
' £ i p u e b l o C á i J a b r o " e < i T o r r e l a v e g a , 
de ayer, 
W fe suele decirse la lluvia aguó 
R N U E R O 
W fiestaijaseos se vieron desierios. 
qye Testa más lucida fué la religio-
Lrn la igl«sia de kl'A&andón t0-
sa- ^ ^ pj-imera coniunión iufliú-
1C niños . 
P motivo el templo rep.e.o do fic-
f joven alemán se conviert3 
al catolicismo-
í inven alemán Jorge Rehberger 
E J0 .ea.^r dc lá Real Sociedad 
VLir llovió bastante, así es 
,u;V"'!1 ..if.os V niñas, v.iéndüso con 
ya que España se salvó por la va-j Maest.ro que triunfa, 
lentía y el corazón de un honibrie que j Ha obtenido plaza en las nltimais 
dió la voz de aiLerta y despertó a ¡ opositaones de entrada en el Magás-
tieinpo a los ciudadanos por lo que 
nuesíira nación no sufrió el huracán 
que destrozó a otros pdeblos, prcicu-
remos todos, hombresí'y mujeres, ac-
tuar con patrio'tisanó, sin fijarnos en 
bajas pasiones, cóh aMeaa de miras, 
con fe, constancia y paciencia; de 
este modo coííseguiir emois la paz y 
Ksiempré paxV), que es íerna de los so-
matenes, porque cntendierlo bien— 
exclamaloa el sefior Moreno—ven-¡ño-.ador de la ea,l bv-ciedacl} excla aJoa el señor or 
K1*'8', I j g (j0 veinticuatro años de ; drán ofíros gobei-nantem, puede cara* 
mpiatlo en. la Roa.l Conipa-j biar. eJ sistema de Gobierno, po-
f ^ i k w ' i t n f x . d'e esta ciudad, adju-í dráñ ocurrnr cosas que Dios no qu;e-
. í '- 'dc su fe protestante convir- \ ra, pero los somatenes, ajenos a la 
i polítiira, haciendo Ironinr a sa iiosti-. -se al catolicismo. 
¡ bautizado a las.ocho de la ma-' tución, se mantipniidirán en su puesto 
en la iglesaa parrocmial por el para procuroir la tranquilidad del 
párn^co don Emilio Revuel- pueblo, el orden social, 
-riendo apadrinado por el señor . Terminó el comandan! e general 
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• o'eaiero djrector de la citada Com-, ensalzando a Torrcl'íivega, la ciudad 
>.'*Ma don José Mana Cabanas y su hermosa, la ciudad trabajadora, la. 
uis'íingaida esposa doña An:ta de cíudiad próg'resi?tta, 'saludando con 
Inimiedlataimoníe de serie cariño y frases galantes a las da-
el Sacnaiinenio del ' mas presien;!es, pi.-metiemlo otra vi- ' 
i 
pairea 
Atan intaresantes ceremonias asis- Rey y a. Torrelavega, 
tieran muchos compañeros de tra-
hajo y amigos del nuevo católico. 
Terminada la misa, los padrinos, 
el ahijado y algunos empleados de 
la Real Compañía, se trasladp.rm a 
la murada de los señores de Caba-
fiais douiide desayunaran espléndida-
mente. 
FeOicitamos al amigo Jorge por su 
ingreso en nuestra religión, y a los 
señores de Cabafias que han tenido 
ocasiln de demostrar su bien cimen-
tada fe en el catolicismo. 
Celebrando el bautizo. 
Paira celebrar el bautizo de su 
c«mpañ€íro de equipo, los jugadores 
de la Real Saciedad Gimná.stica ob-
sequkiron ayer en el café Sport con 
café, licores, champagne y habanos, 
a su compañelro Jorge Rehberger (el 
alemán), manifestándose con esto el 
Binioero, comipañerisino y la buena 
amistad que une a estos simpáticos 
flopoirtistas. 
La conferencia d^r romantfan-
te general de Somatenes. 
t̂ lyer, a las once y media de la ma-
ñana, dió una interesante conferen-
cia en el teatro de esta ciudad el ex-
cetentísimo señor don M sudan o- Mo-
roao .AJvairez, comandante genera.! 
de los Somatenes de la s?xt.a región. 
La sala estaba repleta de somate-
nislas y no samatenistas, y en varfas 
plateas vimos a distinguidas seño-
ras y señoritas que daban la nota 
«íe belleza. 
í^tre otínas autoridades y somá-
tenos 4ue presidían el acto, vimos al 
ftóo del distirito don José IVtaría Ca-
ñafias, al teniente coronel de la Zo-
Jia de Reclutadniento, señor Zarago-
que fuc-on 
con testadlos con ¡entusiaw-no, oyén-
dose vivxiis al comandante general 
de Somatenes. 
EJ confciremcdante crcuchó una pro-lágrimas... 
t eño nacional, celebradas en Valla-
dolid, ed culto y joven maestro, par-
licular amigo nuestro, don Victorino 
Aramda Marín, al cual enviamos cLos-
•de etsta.3 colommas nuestra felicita-
ción ii5ás sincera. 
El corresponsal. 
Amuero, 11-5-926. 
• -A- • 
L O S C O R R A L E S 
La crónica tris*,*). 
Tras el largo período transcurvido 
en la más corapileta inacción para ei 
humilde «cronista», mi pluma vuel-
ve a canbovronar cuartillas que, a po-
der, se revela'an contra quien so 
atreve a macular su blancura.; 
5 ¡ Tan mal eseribió siempre quien 
| nunioa debió escribir! í 
í Y al volver hoy a la periódica e | 
ingrata tarea, harto pesada para mí ! 
modesta persona, héme pluma en ris-
tre sin que mi pobre espíritu, in-
fluencaado por la aimarpura que ofM 
pe a muedios sepa Jiljertarse del am-
biente y sin que mi' mano acierte 
guiar la péñola, evitamlo la tristeza 
que «re&pira» esta ci-oniquil!''.. 
La dioisa Parca, ese enomi^q $e ¡ i 
vida que nos representan acechando. 
traidorFimente con la iini)laea.b'o gua-
daña, ha escogido como cami>o do 
operaciones ol «puebnu-o^ que vive 
días de luto br.jo el geéo bu-erante 
del dolor. 
Un día tras otro VaP dcsaparc-
ciendo de rsto mundo seres queridos 
eme al dejar un vacío en el hojrar, 
de-jan una herida incurable en el co-
ra zión y un surco doloroso en el ros-
tro, al fler cruzado por las ardientes 
en la batalla de la vida perdieron 'a 
suya... 
Vaya esta, crónica triste como ex-
plosión de mi sentimiento a aquellos 
que llorando el dolor de la irrepara-
bJe ausencia quieran aceptar irii hu-
railde ofrenda a los que cñ lo alto 
velan por sus afectos... 
El Duende de BUELNA 
Mayo-1926. 
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£ n T e r u e l , 
n e c r o p o u s i u 
N o t a s a l m a r g e n . 
P í o B a r o j a y s u ú l t i m a n o v e l a . 
longada ovación, siendo muy felici-
tado por muichos n.sisleutes. entre 
los que Iq hiciercm tanibi.'n el sefor 
cura p á m w o don Ivinilio RevueUa 
y el señor juez nninirijial don Ce-
ferino Mendinro. 
Petición de nano. 
Paira'el culto y ncauda.Tado joven 
de Villada (Palencia), don, FÍoreii-
cio Alonso Linacero y ipo-r su señora 
madre doña Rosalía Linaceo-o y su 
señor tío don Femando Or l i i , en re-
presentación del padre, le lia sido 
pedida a la respetabLe señora d«ña 
Justa Martínez, viuda de Jáuiregui, 
la mano de su encantadora hija 
Consuelo. 
Entre los novios_se cruzairon valio-
sos reg^aíos. 
La boda s? eelehrnira muy en bre-
ve en el Santuario de Covadonga. 
A los futuros esposos y sus respec-
tivas familias, les hacemos presente 
nuestra sincera enhorabuena. 
viajante, veintiocho años, dominan 
do bisutería, quincalla, etc., y cono-
ciendo todo el Norte, para viaje o 
aJmacón. 
Dirigirse esta Administración. 
M i 
Recibiré .cargamento del 20 al 25 
del corriente. Entregas sobre muelle 
vagón Santander y Molino de To-
za; al ailcalde, señor Díaz Buf-fá- rres (Torrelavega). 
: v. al comandante, señor Dórí-i ENRIQUE H E V I A . - M ^ i l e , 35. 
Cruza- por el pueblo una ráfejga de 
dolor que oprime los corazones y ha-
<ie enmudecer a las personas que 
musitan-una plegaria, bálsamo para 
el doliente y ofr.mua para, quienes 
•vwwvvwvvvwv\ 1 avwvwv vwvvwvvV>AA. vvvvv 
m d e 5 a n í & 
FUNDADO EN 1857 
la etó A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solorec. 
Fil ial : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semestral mente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos do custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las .horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
1 Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F 4 D E E S Q U E L A S 
06 
En 1.a o 2.a 
Pesetas, 
En 3.a ó e 
Pesetas. 
y a los señares Doaso, Botín, | 
Abasoal, Cagigus, Valenziiela, Gu-
i'^rez. Abarca, González Macho,} 
m m , Cortés, Calderón. Arenas' v ' 
uros cuyos nombres sentimos no re-
cordar. 
Hustne conferenciante fué pre-
H 0 P01" el sef!nr Cabanas por 
f mo con breves y eTocuentes 
^es gue fueron nmv anJaudidas. 
k v 9!'0ir Mo'reT10 Alrairez, con pa-, 
'- a fácil y gran sencillez, disertó 
&S , . 10 ^ es ^ Somatén v lo 
P8_ debe ser, renitiendo el lema de 
1 « " c i ó n y los nobles fines pa-
. que fué creado. 
.fcaniatén-.afi.nnaba die todo cora-
ia ^10raid(>r~p,s ™ hambre de bue-
l ¿ c ^ mantener el orden social, 
vrr^' t,1erie onemipos.,. sino nd-
festáín :1 !JC,n'ación del somatén 
& ,n!1ÍSei1'airaeilte d;e,s1'.2-íida do la 
rnetml6 Gohif,n,(>. ™ P^edo ni debe 
tes J a s u n t o s de Ayuntaniien-
^ ae Juzgados. 
$63 crpaf aue siendo somate-
),¡os l:merx mangonear en los pue-
I>álftica - T I " ta'lto- bn'ror amella 
ftioa I . , , - a ^ tar3os abomina-
,':>^equivoca'los v PÍ pnfa, 
J j Pueden ina^ehareT Qi^doSión P51^^3^ al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
•^á roopetn(la -CC'MUU ¡mema.jeSj han establecido una sucursal en la calle de Velasen, 8. 
a br idad ¡o A 1 a ^ I En esta 8ucursal 86 venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
!,f' genemai v T co,yian-j saleo, yeso, fregaderas, balaustradas y tuberías), como los de almacén 
c,1'«i.)n me ' ; con^fi—i'ePetia—, (cemento, eal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
Pre salvo lo T pasado s¡em- diciones de economía que han vendido hasta ahora en la ] 
Pon ía s n !nnnrab,ll,,a(3 dfi las 1 macenes de Astillero. 
^ ^nt'ra k. f,ll0 710^>tros va-1 Por contrato con la Sociedad -A sturiana DURO PELGUERA, pue-
53 inferen •Pr<>CeílÍmÍe:nrt0:S' lden vender el me^or carbón asturiano, sin que .por ello aumente los pre-
^ n t o a 'n'1|a11^ hizo un llama-jeioa corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de 50 k i -
ei) a rnilÍer parníniio actúo los, garantizándose'el peso. 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. . . M 
A tres columnas. . . .1J 
A dos columnas. . . . 











TERUEL, 13.—En los trabajos de j 
edificación que realiza en las proxi-
mid'ades de la plaza de toros el ve-
cino IvutLesimlo Lacada se ha descu-
bierto una necrópolis judaica, perte-
necionle a lo$ siglos X I I I y XV. Se 
encontraron diferentes tumbas, apa-
reciendo los cadáveres material men-
te cubiertos de alhajas valiosísimas 
y muy curiosas. 
Dicen los entendidos que el descu-
brinrlr nto revHtc una grai$ iraikwiían-
cia hkoórica, y al cnlcrar-e el gober-
nador del hallazgo, llamó al dclega-
d. i regio de Bollas Artes, a cuya dis-
posición ha puesto tóB elementos ne-
cesarios para cuidar de las ex(-ava-
cíones, que pameguirán con el auxi-
lio rfo.nóinuo de la Diputación. 
Ka! "e el veciiñidarío Ha causado el 
d-escúbrioriicnla mucha alegría, y la 
curioisidad por ver las tumbas es muy 
grande. 1 ^ 
Ru<kíiindo Lacasa es un modestí-
simo empleado del Ayuntamiento. 
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D e l a E s c u e l a m u n i -
d e s e r d o - m u -
s y c i e g o s . 
Comunión pascua!. 
Ayer, a las ocho de la maíía.na, y 
no la residencia de los Padres Sale-
síanos de la calle de Viiíoia, recibie-
ron la coimiinión pascual los simpáti-
cos anormalos, sordo-mudos y oiegoa, 
de la escucJa dirigida por don Lauro 
Ibáñez y que soistiene la Coniorp-
cií'm mimacipal. 
En el templo, deliciosamente dis-
nuesto,.dijo la misa, c! Padre Garba-, 
lio, misa que fué acorupafíada por 
la. oi^questa y eJ coro salepiano. 
A la terminación pasaron los edu-
candos a la Academia Politécnica, 
en la cual reciben sus enseñanzas, y 
donde fueron cispléndidamente obse-
qniados por el señor Ibáñez y por 
la euilta profesora de la escuela, do-
ña Luisa Francés, del mismo modo 
que lo fué la representación del 
Ayuntamiento que asistió al acto. 
IWVVWV W\AA,VVV̂VVVVOA/VWVVVVV\iVVXAOA VVVVVV 
T r e m e n d a dPSQrnc.w. 
" E i H o m b r e M o s c a " 
q u e d a m o r i b u n d o 
e n B a d a j o z . 
BADAJOZ, 13.—Esta mañana, y 
ante una enorme concurrencia, el 
portugnés Marsa Paes, conocido por 
«El Hombre Mosca», se dispuso a es-
calar la fachada del edificio domle 
están instalados los alma.eenos cono-
cidos por «Las Tres Cajas». Al lle-
gar al primer piso resbaló, cayendo 
xiolrntaimente sobre el pavimernto, 
frecturáudose la base del cráneo. • 
Recogido en medio de una gran 
emoción, se procedió a prestarle asis-
tencia, viéndose que tenía salida da 
la maaa encefálica, siendo su estado 
tan deseoperado que los médicos le 
auguraban escasos minutos de vida. 
O-̂VVVVVVVVVV'VVl'VlMíVVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Fábrica y Al -
MODJSTA—B U R G O S 4 6 , 
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M e n í e É P i e M i i e i ü o n s o i l 
y Caja de ¿hor ros de Santander1 
En la Sucursal (Hernán Gortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; idean 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Gon garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
(V\̂ vvVVVVV'VVVVVVttrt'VV\̂ Â a\VVVVVV\\̂ 'VVVVV 
' La preparación para carreras es-
peciales, Aduanas, Hacienda, Ayun-
tamientos y clases prácticas de Con-
tabilidad, etc., en la ACADEMIA 
JUANES está a cargo de profeso-
rado titulado y compeíento. 
GAMDARAj 4.—Mathcila, do 4 a 6. 
Es Pío Baroja, en la novela ospa-
fioila contemporánea, una personali-
dad do características bien acusada';. 
La novela española conteraporánea 
es rica en vaA-iedad. Las primeiias fi-
guras de nuestra novelística contem-
poránea ison, además, astros de pri-
mera magnitud. Tienen mucha ma-
dera, 3' de buena calidad, de nove-
lií'lm. Entre esas primeras figuras 
ocaipa uu primer .puesto Fío Baroja, 
La personaJidad dol autor de «La 
Buscan está bien definida. Su produc-
c-ién es numerosa y de aspectos va-
riados. Su manera de hacer novelas 
es original. A veces puede parecer 
un poco ati-abiliairia. Desde luego 
Barcia en un nioveüsta. Y un nove-
Ik ta inquieito. de ideas avanzadas y 
un tanto desccnteintadizo, anticató-
lico furibundo, de apreciaciohes des-
acertadas muchas veces, desaprensi-
vo en él escribir, descuidado en el 
estiló (rara él lo es todo el fondo); 
es' espíritu obsesionado por una te-
siS hasta el punió de hacer persona-
jca á la medida de las tesis. Baroja, 
sin embargo, no fcüsca tesis ejes. 
Baroja coge un personaje hecho a 
R'-.-nejanza de sus ideas propias y en 
el ' trarecurso de la novela este per-
acdikjd, ya masculino ya femenino (lo 
mismo da) va suponiendo ideas más 
o menos im.ptícit-ms, en conversacio-
nes «n que aparecen de vez en cuan-
do Schoípe.nhan'.er, Nieslche, Ktwit, 
Hro-r,1, etc., y rn las cu?'es con ver-5 
sacienes. al hablar de lo bueno y de 
lo ma^o, más de lo malo que de lo 
bueno, terminando en muchas de 
ellas por echar la culpa de todo lo 
m?,lo a los curas. 
Pío Baroja e.ssun tanto romántico 
Si le c.laíificárrmns le pondríamos en-
tre íog imprrsie.nirtas. Baroja es un 
escritor, según prc-p'Ia confesión, «im-
púlsado al amor por la acción, al di-
namismo, al drama.t- Según la dife-
rencia míe Nieísche ha hecho del t i -
ro apoilíneo con el tipo dioniisíaco. 
Baroja se declara enteramente dio-
nlsir.eo. Además reconoce en sus 
obras' un. valor rrioolópaeo y docu-
ment-ail. En BUS obras, dice el autor,' 
rn^ra por mucho el elemento étnico. 
Baroja -toma muchas asunk.s para 
sus novelas «de los sucesos del día, 
de lo que se ve, de lo que se oye, de 
lo que dicen los periódicos.» No de-
cimos todos los asuntos, pero sí la 
mayoría. Además en su Bubstancia, 
nunca enteramente. Sin embargo^ en 
•ilrunos' toma tanto de lo sucedido, 
que no faltan más que.los, nombr,e$ 
de las personas. 
Ya hemos dicho que el estilo de 
Baroja es descuidado. Baroja no es 
académico en su modo de escribir. 
Sin embargo, es limpio literariamen-
te en ©ü estilo. No rebusca ni se re-
tuerce lingüísticamente. 
Les asuntos de sus novelas, torna-
dos como ya hemos dicho muchos de 
ellos de la realidad, son varios. En 
ellos predominan las inquietudes del 
autor. Baroja novelista no excluye a 
Baroja pensador. Pensador más o 
menos profundo, pero pensador. Ba-
roja es un novelista de los llamados 
de «ideas». 
t » * 
Pío Baroja es un escritor fecundo. 
Su primer libro, «Vidas sombrías», 
ss publicó en 1900, cuando tenía vein-
tiocho años. De entonces acá ha pu-
blicado unas 45 obras. Algunas for-
man trilogías. Otras a.pareoen suel-
tas é independientes unas de otras. 
Girar, forman una serie que el autor 
intitula «Memorias de un hombre de 
acción». Entre las trilogías tiene 
obra/-, salientes. «Las inquietudes de 
Santhi And i a», «La dama erraate», 
«La Busca», «La Gasa de Aizgorri». 
* * * 
«El gran torbellino del Mundo» es, 
hasta el día, la última novela de Pío 
Baroja. Al título de la novela prece-
de otro t í tulo: «Agonías de nuestro 
tiempos «El gran torbellino del 
Mnndo», segiín el propio Baroja dice 
en el prólogo de la obra, «era una 
barraca pintarrajeada y dorada, con 
carteles, espejos y tiros al blanco. 
Era una barraca repleta. Había en 
ella figuras de todas clases: milita-
res, marineros, filósofos y mujeres 
elegantes; damas pálidas vestidas 
de negro ; desesperados con ojos fue-
ra de las órbit-as, próximos al suici-
dio, aseainos, bandidos, niñas espi-
rituales... todos agitándose vertigi-
norajnente crímo mar de olas encres-
pada-}. Había también paisajes tris-
tes y paisajes alegres»... Este gran 
torbellino del mundo llega a achicar-
se. «La barraca de feria que antes 
se le antojaba amplia, llena de fi-
guras, de espejos y do paisajes, la 
ven ahora peqaieña, vacía y desier-
ta.» El gran torbellino nos parece 
ahora un diminuto torbellino. Lo 
creemos grand.e. inmenso, del mun-
do, de todos. Y hay que fijarse "n 
que dentro de nosotros llevaoios el 
mayor y más grande torbellino. 
La nueva, obra de Pío Baroja es 
un -̂ meno viaje ñor tierras del Nor-
te de Europa. Copenhague, Rotter-
dam. Arnsterdam. Nyborg, Berlín, 
Hí mbirao. También ?e pasa por Pa-
rhj ciudad que Baroja conoce bien, 
\ al igual que Londres, de la que hace 
un falaz retrato en «La cmdad de ¡a 
niebla». Los protagonistas de «El 
gran torbellino del Mundo» son ua 
agente de una casa naviera de Bil-
bao y una alemana, gentil y amoro-
sa, la bella Nelly, hija de un comi-
castro, hi&trión, fareante, que de to-
do hace farsa excepto en el escena-
rio, en donde no logra triunfar. Co-
mo en todas las obras de Baroja, en 
esta que nos ocupa también predo-
mina el hombre de ideas. En algu-
nos' capítulos se llega a perder la hi-
.lació.n de la novela Sin embargo, al 
final el autor camina un tanto de 
prisa, aunque sin perder carácter. 
Hay en esta, obra, como en la mayo-
ría de las suyas, amontona miento de 
personajes que «.parecen sin dar los 
buenos días casi y se despiden «a la 
francesa.». Acaso sea por aquello de 
tomar el asunto do loa sucesos del 
día. En el oemún vivir nos tropeza-
mos aquí y allá con gentes en que 
a.penas nos fijamos; tal es la prisa 
del vivir. Así es en las obras de Ba-
roja. Gomo en la vida. Nos tropeza-
mos com la gente y sól« la conoce-
mos al pasaf. Es una visión dd mo-
mento. Baroja saca a colación en 
sus obras muchos personajes que 
apenas empezados a dibuiar desapa-
recen. A pesar de todo, los nbnna'-
zos de Baroja son certeros. Baroja 
es un tanto cosmofpolita v es autor, 
especialmente, preocupado del fon-
do de sus obras. 
"Keme «El gran torbellino del Mun-
do» unos pacajes que encabezan los 
capítulos que para nuestro gusto 
son lo mejor de toda la novela. Nos 
referimos a «las im.hreriones» de Joe, 
autor imaginario dol libro. «Las es-
tampas iluminadas», «LP.S sorpresa 
de «Joe», «Las evocaciones», «Las 
fantasías de la émea», «Los croquis 
sentimentales», «En voz baja», etcé-
feAivu Robre-^alen de entre todos ellos 
«El Sena de noche», «El muelle del 
Sena», «Campos de futlandia», «Ham-
b'irgo», «Berlín», «El viaje holan-
dés», «Las gabanas», «La orgía de 
Juan Steen». 
Fih esta nueva obra de Pío Baroja 
se habla de la guerra. Cosas de la 
guerra, después de la guerra. En 
ella Baroja aparece contrario al mi-
litarismo alemán. Es un viajero Pío 
Barcia que va recogiendo impresio-
nes. De vez en cuando evoca cosas 
de siglos pasados. 
En «El gran torbellino del Mundo» 
se sacan á i l a c i ó n "heóFios do los es-
pañoles en Holanda y Dinamarca. 
Acaso lo mejor del libro sean, co-
mo ya hemos dicho, «Las estampas 
iluminadas». Son especie de peque-
ñas instantáneas. Desde hiego he-
chas con una máquinta fotográfica 
de excelentes condiciones. 
Sin aportar nada nuevo ni total de 
su obra, «El gran torbellino del 
Mundo» nos muestra el talento de 
Baroja en admirable estado aún. 
Baroja no es aún viejo. Su obra os 
numerosa. La personalidad de Baro-
ja es completamente literaria. Es fi-
gura bien destacada y de acusadas 
y ponderadas características. 
' Francisco ANTONIO 
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E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Toaurmée HIPO-
LITO LAZARO. 
Cista noche, a Las diez en punto, 
diebuit de la coaTupañím. 
La ópera en tinets- lactoa. caniUtda 
ipor di etmánmtie d'iivo HIPOLITO 
LAZARO, «AI-DA». 
Sala y Pabellón Narbán Hoy, 
a las siete, «Seleociíniew (S. A.) pire-
sen ta a Aírala Rubetns en la comedia 
poliicíam en seis ajotos. ((Buscando 
a lia mujer», y «El Asillo de huérfa-
nos», por lá Troipa Men/uda, en dos 
actos, aniuy cóamiioa.; producciones 
Pairamotunit. 
Mañiaina,' ^ ;i Mlísanm próduíción 
(¡A tinavós ded Bósíqro». 
Gran Cinema.—Hoy, a Ms siete, 
hasta las (diiez, y medm, ((Noveda-
des init^maoioaiiales», unja pairtte; re-
pjrise. de la auipar-joyia umiveirsal (¿El 
jorobado de Nuetsilm Sefioma de Pa-
f'íisi», imaig^rialimtóinto interpratiadá 
ífpar iLoai Ohiamoy, pnlmefra jomada, 
on seis paintas, y una película có-
mico. 
iP|róxím;aim«in4iei Jljegadia a Huelva 
de dos tiripuiliaates del ((Plus Ultra-V 
Cinema Bonifaz.—Hoy, deisde láy 
siete, hasta 'las diez, W k casa del 
miisterio», oriiglnal pefláculia que cau-
sará admi/raedián por sus emocionan-
tes escenais.—Piitiicceir capítulo. 
iEl doimiinigo, La segruoida jomada 
de La hjetnmoisia cinta, dLos nihelun-
fiCS». 
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PENSION EdONOMIGA 
CARRETAS, O . - M A D R I D 
Teléfono 60-44 M.-Servic io de auto. 
Cuarto de baño . 
C A S A Q A L V O 
ARO X I . — P A G I N A 14 DE MAYO &g 
S e c c i ó n m a r i t i m a . 
C R O N I C A 
Tememos putendido que la-s redea w« arra-sfcre vuelvan a campar poY 
sus respetos en la bal i ía . 
A pesar de los severos castigos impuestos recieixtemenLe por el digno 
cornaaidante de Mar ina , don Julio G u t i é r r e z , J-pa percadores desaprensi-
vos han vuelto a las andadas con un deseare extraordinario. 
Las autoridades de Mar ina l l evarán los castigos a l ími te s insospe-
chados que l o g r a r á n terminen de una vez para siempre con t an censu-
rables anomal í a s . 
Y aseguramos que los castigos serán verdaderamente ejeonpiares, 
porque, tenemos la- convicción absoluta de que don Jul io G u t i é r r e z ha 
de poner en vigor toda l a e n e r g í a de su autoridad para que los pesca-
dores de arrastre no destruyan las riquezas pesqueras de nuestra b a h í a . 
Tenemos a la vista un interesante a r t ícu lo de Angel B e r n á l d e z sobro 
la pesca a la ardora. 
E n el mencionado trabajo dice el culto a r t i e i ü i s t a que nmchas veces 
ha vatác inado a los pescadores gallegos que los abusos que se v e n í a n 
cometiendo^ con el empleo de los explosivos d a r í a n Ivigar a que» se repro-
daijeran las peticiones de supres ión de la pesca a l a ardora con ed apa-
rejo llamado cerco de jareta. E l p r o n ó s t i c o se ha confirmado, puesto 
que la pet ic ión ha surgido en una Asamblea celebrada estos d í a s en V i -
l la juán por los P ó s i t o s de Pescadores y fabricantes de conservas de las 
rías de Arosa y Muros. 
L o guosdddo es la natural censemencia de los excesos a que han lle-
vado a muchos pescadores la i r ref lexión y q u i z á la ignorancia, aunque 
esto ú l t imo no puede aJegarse en su descargo toda vez que, mucho t iem-
po ha, sé viene exponiendo en la Prensa de todo el litoraJ gallego eJ da-
ño cnoime que se causa con la d inamita y excitando a aqué l los a fin, de 
que, de xina vez y para p-iempre, renuncien jé emplearla. 
A nuestro modesto juicio—dice—la pesca a l a ardora no es perjudicial 
por sí misma. Lo es'por los abusos que con ocas ión de ©Ha se pueden 
cometer y por la impunidad en que estos quedan casi siempre, debido 
a que este sistema de pesca se practica en las nnclies en que reina obs-
cuuidad cesnpleta y .la vigilancia no se puede ejercer con eficacia por 
los buques que la tengan a su carfo. 
M E C H E L I N 
» » « 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a - R ü , z 60MEZ 
— - g , „ „ „ i > Y COMPAÑIA 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
C a l l e N i c o l á s S a l t r s e r ó n 
^ a s a 
EEO: 0.75.2.30.3,25.4 ? 5 ü e s e í s s 
SEDA: 3. i 5.25,6.75 y 8,50 gesetas 
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r á p i d a y económica de la Taqui-
graf ía . 
P E R I N E S , 3, P R I M E R O 
I n f o r m u c i ó n d e 
Una interviú. 
GINEJHRÁ.—Jíl . s e n a d ü r b r a s i l e ñ o 
don Antonio Cpuios, presidente elec-
to del Estado de Minas G-eraes, que 
hia sido nomhirado presidente de l a 
Sujbcoanisión del Comité preparato-
r io de l a Conferencia E c o n ó m i c a I n -
teirn-acional, en una i n t e r v i ú conce-
dida a un redactor de l a Agencia 
Amei'icana, ha manifestado su pro-
fundo agradecimiento a sus colegas 
El «Torfin». 
Oon diferentes m e r c a n c í a s es es-
perado en nuestro puerto, • proceden-
te de Barcelona, o.l vapor «Torfin». 
El «Luisa». 
En breve e n t r a r á OJI nuestro puer-
ta con carga general, el vapor 
«Luisa». 
El «Cabo Corona». 
H a sabido de Má laga para nuestro 
puerto, con diversas mercanc ía s , el 
vapor «Cabo Corona-». 
El «Fricda». 
Es espejado en Santander, 000 car-
ga general, el vapor «Fr ieda» . 
En el puerto. 
A ú l t ima -hora de la tarde de ayer 
se encontraban en e-l puerto siete 
barcos mercantes. 
Situación de los barcos do 
esta maír icu la . 
« M a g d a l e n a R. de Gaircía», en ¡¿ft 
gej, 
<cHra/njcilsco Garc ía» , on Port-Tal-
bat. 
«Cajitabiiíia)), en Caxdiff. i 
«tEales», 'ten BMbao. 
«Jasé», en viajo de B a r r y a Sa-
yona. 
((Gairalina E. de Pérez» , en BÉtr-
oelosia. 
(íEniilia S. de Pórez», en Gijón. 
«Aifonso P á r e z » , en Greenock. 
* « P e ñ a L a b r a » , en PhiJlippevllle. 
El «Holsatja». 
M a ñ a n a sa ld rá de Santander pa-
ra Habana, Vé rac ruz y Tampico, ei 
hijoso t r a s a t l á n t i c o «Holsa t ia» , con 
gran cantidad de pasajeros y carga 
general. 
de Cami t é ,po r haberLe designado-por 
ununi imdad paira dicho cargo, y por 
el recibimiento que le han t r ibutado 
a su llegada a esa capital . 
Dice el s e ñ o r Carlos que l a Con-
íare i ie ia E c o n ó m i c a Internacional , 
bien llevada, p o d r á dar excelentes 
resultados a los Gobiernos, que en-
cool i rarán en el|a iniciat ivas para 
resolver ciertos pnioblemas cconómi-
,cois que les afectan. A ñ a d e que de 
l a o r g a n i z a c i ó n de su programa de-
pende su éxi to y en el fo rmula r io que 
se propone realizar el Comité e s t á n 
comprendidas las m ú l t i p l e s y com-
plejas cuestiones, tales como l a es-
tabi l izac ión monetaria, registro de 
cambios, el c réd i to pol í t ico , l a pe-
n u r i a del capital , etc., etc. Conside-
r a t a m b i é n como problemas urgen-
tes de reso luc ión a d e m á s del sanea-
miento de l a moneda, el de los trans-
portes y l a e m i g r a c i ó n . Este, i>ajo la 
g a r a n t í a de l a Oficina Intennacional 
del Trabajo, se debe resoii^er con ga-
r a n í ías mutuas, debiendo el p a í s eml 
gratorio ofrece? individuos^ aptos 
mora l y f ín icamente para el tfabajo, 
que no debeinán ser en n i n g ú n caso 
elementos pertuirbafloro- cu el pa í s 
de adopc ión . E l p a í s inmigra to r io 
d e b e r á asegurar con su leg is lac ión 
l a pro tecc ión al inmigrante . 
Propiedad nacional. 
MEJICO.—En v i r u d de los pode-
res que le ha conferido el Congreso, 
el presidene de l a R e p ú b l i c a , general 
Calles, ha declarado propiedad na-
cional el subsuelo. 
Con esa disposic ión se extiende vl r -
tuailmente a todas las minas le le-
g i s l ac ión aplicada hasta hoy a los 
tonrenos pietrolifaros. 
Obras de electrificación. 
CARAGAS.—La C o m p a ñ í a inglesa 
conces ión a tv|a del f e r r o c a r r i l . qnc 
u n e Gararas-al puerto de la Guaira 
lila decidido in-iciar cuanto antes latf 
obras de electirífiicación de l a l ínea , 
en vis ta del aumento de t ráf ico y de. 
l a creciente concmTencia de los mag-
níficos caminos para au tomóvi les , 
que comunacan a Caracas con el 
mar,; 
N o t a s d i v e r ^ 
L a Caridad de Santand 
movimiento del Asilo en e] [^Ú 
e¡yar fué el s igu ie i í t e : 
Comidas díistiribuklos, 751 
E a t a n c á a s cau'aadias innr 
(ües. 17. t r X 
Asilados existentes en $ - i 
cfiimieiito, 159.. ^ 
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Toda la correspondencia ,1 
E L ' P U E B L O CANTABRO1 
dícíjaae al apartado n( 
CAFE y m m u m 
HABITACIONES 
BERVICIO ESMERA 
J O S É T E J E 
M e r c e d , 6 y 8.—BURQQS 
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H A S D I G E S T 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café •: Almuer-
zos, comidas y cen*s-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
BATERIAS:DE ACUMULADÔ  
W I L L A H D 
para a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de Radio-telefonía 
A T W A T E R KEN1Í 
ACCESORIOS D E RABIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda , número 
( p o r C a l d e r ó n ) - 5 A i V T A i V D £ Ü 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E U 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pi 
ra la p r o d u c c i ó n del café 
Mariscos variados. Servicio 
te y moderno para bodas y 
qustes, etc. 
Plato del d í a : Lenguas de vaíjaji 
la bretona. 
a m e r i c a n a d e p u n t o y . p a n -
t a l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 hace 5 0 años reemplazar agua mineral 
"1" nir Trririnw'TliTMrnwdr 
Como purgantes, no tiene r i - aL 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo. 30 c('niinu)s. 
En Farmacia': y Oroguerígs. 
m m m m i s i s o o i m 
T R A S P A S O establecimiento de 
camfidias y bebidas. Sitio céh-
rlco. dlikoiieilia ünanejorable. 
Inforanes é i i | esta Achninistra-
P A R A P R I M E R A C O M U -
N I O N , calzados «FAO-N», San 
Francisco, 24. — Lindos- t ipos 
en caJzado para polli tas y n i -
ños . 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . a r r o b a 
I C E Ü f 8 
( t a j e s vapores correos M a n á w 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T f i DIAS D E S D E S A N T A N D E R A ; H A B A N A , V E R A C R U Z 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N 8 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
> 16 de junio . 
> 5 de ju l io . 
> 28 de ju l io . 
» 6 de septiembre. 
,» 29 de septiembres 
> 20 de octubre. 
> 10 de Boviembre. 
» 20 e noviembre (viaje ex-
traordinario) . 
> 29 e noviembre. 
> 22 de diciembre. 
7 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de. las for-
mas y medidas que se de 
dé. Cuadros grabadoi f 
l o í d u r a s del país y es 
tranjems 
S E V E N D S o a lqui la el bal-
aeario de l a p laya de San Mar-
tín, de S a n t o ñ a ; edificación 
moderna, con todos IOÍS servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JERO 
NIMO HERRERIA.—Santoña, 
J u a n e t e s , d u e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G Í C J t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
Mai ju ina r i a y ú t i l e s para i m -
prentas, encuademaciones, l i -
t o g r a f í a s , f á b r i c a s de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS L A P I T Z 
Madrid .—San Mateo, 26 
San S e b a s t i á n . — P r i m , 32! 
12 de enero 
31 de enero 
23 d febrero 
16 de marzo 
4 de abr i l 
de 1927. 
A D M I T I E N D O C A R C A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^ueya Orleana « , í» 710,09 
precios eiiaroera ciase í s i s •::;::::::::::::;:::: 5 S 
Rabana Pesetas 539,50 
E n estos precio» e s t á n incluidos todos los impuestos, me-. 
nos a Nueva Orleana, que son ocho d o ü a r e m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A.GENCIA B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÍTOS, D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los sefíorei pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s do an te l ac ión , para t ra-
mi ta r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billete*. 
Pa ia toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
"pral.—Apartado de Correos, núra. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
NUEVO preparado compuesto de essacía da aafc, Sa»fc 
llittiye coa gran ventaja al bicarbonato eo todos iMg 
moa.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de s&s» $ÍÍXMSSS&C 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q Ü I N . - M e r o . 2; 
m p u b h c e 
W i e s n o s : S f t g f t g i m f E Z 
MÍÍS ba ra ío , nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JCMA/ DE HERRERA, a 
S U S O J O S S E C A N S A N ; de 
be usar gafas con cristaJe» 
cDaylo-Ponc tue l le» . Dan imá-
genes limpias en todas las d i 
reccionefi, ponen al ojo al abri-
go de l a conges t ión , causada 
por los rayos i r r i tantes .—E'él is 
Ortega, ópt ico , calle Burgos, 
número 1. 
T R I N C H E R A S 
de reforman y vuelven a M p» 
•etat. 
£ A B A N E ¡á 
r a é l v e n s e » SO pcnetss, qae 
dando nuevo». 
8. M O R E T . 12, 
A. 
¡áe glicero-fosíato di? cal de CREOSOTAÍ„=fu&©m^ 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ggjaeraüfi 
9 r • e i o t 3 ¡ 5 © d 9 e * t & 
B e p é s i t o s & o e é f r B ^ u e d i c t e * ÍTADRÍ" 
Oe v « n t a «a le» ysinoSptóos. fiarmaoise A* Ciipaft_. 
« «5» B«at«KS*»' SLPSBXME DSI< MO&IKO, - m a n lea ratmlMr 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M € S ¡ S J O M A í 
5 Consumido por las Compaftías de los fenocarrllcs M 
Norte de E s p añ a , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Ssdamanea a la frontera por= 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvtag 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del ^scado, 
. Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de 
? negación, nacionales y extranjeras. Declarados tí» 
aiilares al Cardiíf por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbonea devapores.-Menudosperafraguas.-AKlo-
merados.-Pwa contros metalúrgicos y doroéstR-os. 
JKAGANSS P E D I D O S A L A S O C I E D A B 
H U L L E S A B S P A Í l O L A ^ - B A l f t C B L O N A 
Pelavo, s, "Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete. Alfonso X I I . i o i . — S A N -
T A N D E R , señor H i jo ,de Ángel Pérez y Compa^ 
i í a — G I l ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
a u í l e r a Españo la .—VALENCIA, don Rafael iorai!. 
Para OÍTOB informM y precios a laa oficinas de ía 
m c m i D A n M U & L E U A J E S J P A M O Z A 
Í 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de ^ 
da clase de cortinajes, exxci 
gándonoa de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernoo. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa »\ 
muestrario a domicil ia ) ¿aera 
d* 1» canit&l. 
P I A N O , de aspecto nuevo, 
vendo barato. Segismundo Mo-
ret, 11, pe r fumer ía . 
S E V E N D E N dos pisos, llave 
en m a n o . — I n f o r m a r á n : Gene-
ra l Espartero, 19, 3.° izqda. 
C A L Z A D O S «FAON» — 
Francisco, 24. — Kecibî ncbíí 
preciosos modelos para seño» 
en zapatos de medio tacón., 
•wvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvaw^ 
L I N E A A C U B A Y M E J I C f 
E l d í a 19 de M A Y O , a las tres de la tarde sa ldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
O X I I I 
C a p i t á n , don Agust ín Gibernau 
jasajeros de todas clasee y carga con Üeitiu0 
T A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
admitiendo 
a 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E OüATB0| 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A EMIGRANTES : 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 6?5, m á s 14,50 de isnptos. Total 549,W.! 
P á r a V é r a c r u z : ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. Total Sf2-78-. 
Para Tampico: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. Total 592,7i-
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E! d í a 31 de M A Y O , a las diez de la m a ñ a n a , saldrá d« 
SANTANDER el .vapor 
VENDO camioneta «(Ford», en 
buen estado de .conservación; 
precio económicoT Para infor-
inos: Enr ique Terán; Suanoes 
de las principales f áb r i ca s de 
Europa las ú l t i m a s noyedad^i 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, •U.-Tl. B-87 
AGENTES if VIAJANTES que 
conozcan la publicidad y pro 
paganda en general, necesito. 
\ Buena comisión. Informes: 7a-
bleros, k. 
9 
S E N E C E S I T A un oficial de 
sastre para encargado de ta-
l ler. Trabajo todo e l a ñ o . A l -
macenes «EL A G U I L A ^ 
Francisco, 30.. 
C A 
para trasbordar en Cádix al yapojG 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó f l 
que s a l d r á de a q u d puerto el d í a 7 de junio venidero, ^ ' 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a B̂ 0 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia , para i/PW* 
destinos, incluido impuestos, peseta 667,,76fi 
L I N E A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y JAp0,í 
E l vapor 
s a l d r á de C o r u ñ a el 5 de mayo, para iVigo, Lisboa ^ 
cul ta táva) y Cádiz , de donde s a l d r á el 9 para C a r t a ^ J ' 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de d1 , 
puerto el 15 de mayo para Por t Said, Suez, Colombo, & 
gapore, Mani la , Hong Kong, Yokohama, Kobe NagaJftr9 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carg* 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales B̂ ,: 
establecidos servicios regulares desde los puertos a* i 
la antes indicados. apatí*: 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus WFÓCÍ 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P ^ g j . ' 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 6 3 . ^ 
rección tedegráfioa y t e le fónica: GELPEEE* . 
8 hnio, s 
junio, 
11 julio, . 
í^o, , 
J.(Colón) Ba 
^ca , Iqui, 
^Puertos d( 







SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANÜt,-
H a b a n g , V e r a c n a z y T a m p i c p 
PROXjMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDEg 
El 15 de mayo el vapor HOLgATIA. 
El 23 de jimio > 
El 3 de agosto S 
El 14 de eeptiembrt í 
El 24 de octubre ». 
El 4 de diciembre > 
Admitiendo carga y pasajeroB de 1.' y 2.• cla&e, 2.» eeonómíc» y R.» ti*»** 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCENA CLASE 
" ^ Habana : pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesétas 639,60.—Par» "Ver*-
«na y Tampico • pesetas 575, más 7,76 de impuestos. Total, pesetas 682,75. 
i/Btos vapores están construidos con todos los adelantos moderno» y son de sobra oono-
oaoí por el esmerado trató que en ellos reciben los pasajerot de toda* las categoría», 
li-evan médicos, camareros y cocineros espafiolei. 





E S Í ^ O K Q Í J É Q U I E R E ! 
C U B A C r O N S E O Ü E A CON E L 
Un M m M U su 
recetado por los m ó licOg 
m á s eminentes para curar E P I L E P 8 I 1 , 
Hfí-TEBLSMO NETlRÁLGfA4s E E B E L D E S 
í 'AJ.PJTACIONE^, INSOMNIO P É R ' ) I I ) A D E M í M O B I A , 
- P O P L E G I A , D E - V A N E C I M T E N T O S . etc., etc. 







o, ¡ ¿ VLA CANAL DE PANAMA a Cr i s tó-
^ x T U ^ ^ t o f a g e s t a , ' V a l p a r a í s o y 
AíEEoT??i.d6 P e r ú Y CHIIE- ADMITEN PA-
¡̂0dei 7 3-' CLASE Y CARGA. 
wsaje a la Habana (incluido imptos.) 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo» 
e«pafíoles estos buques l'evan camareros y coci-
neras españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se bacem rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc., y ©n billetes de ida 
y vuolta. 
Pasajeros de tercera clase .—Son aJojadoa es 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, de 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y contümentadaB por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítenss 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS DE BASTERRECKEA 
PASEO OE PEREDA, núm. •. —Teléfono «t. 
Telegramas y fcelefonemai: BASTEREEOHEA. 
EnfcrmeiJ.ides de las pierna» 
Reumatísr.io 
Arterlo-esclerosls 
K M O S D E L A V I S T A S 
lo ^ eóio f n í v i s t a s d é b i S é s 
Í J ^ i a n o rtíriccionarse en laa sienes con el maraviToso produc-
S, y adquirir4iama mimdiai L O I D U , evitaréis el uso de los len-
to^arias p,:!.]1118 envidiable viala, incluso las personas sep-
ft Plazze«re?ldh,oy mismo el interesante ' 
^ ^ 2 ^ Falcone, 1 (Vomero) Nápoli 
lifero gratis. 
(Ital ia) . 
Dep. general: Sig. Ugo Mo-
V^nde p a p e ! v i e j o a t r e s 
Sí ustedes tienen que elegir un reme-
dio reconstituyente para un miembro 
de su familia^ deben ustedes fijarse 
en que no sea nada químico» 
F í j e n s e en las Sa les L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
• N u t ^ t i v a s t l E U D I D O N , , " E U D I D O M " no t i e n e n 
q u e s o n de o r i g e n v e g e t a l . g u s t o a l g u n a 
C o n t i e n e n t o d o s los _ 
- c o u e m p eo n o p r e sen -
e i e m e n í o s en f o r m a per - p K / ^ • 
f e c t a m e n t e a s i m i l a b l e q u e t a r á n u n c a n i n § ú n i n c o n -
son necesa r io s á la n u t r í - v e n i e n t e , n i a u n en n i ñ o s 
c i ó n d e l o r g a n i s m o . d e c o r t a e d a d . 
f á s t o d i a r i o e s d e 10 c t s . 
;]o e s 
lenes, Herpes, Eczemas 
Psoriasis. Entorna 
M 
Gota, reumatismos; enfermedades 
de la piel, varices, flebitis, ulceras 
varicosas, ho aqui algunas peniblaa 
enfermedades que amenazan al artrí-
tico cuya sangre esta envenenada por 
el acido úrico. La mujer artrítica sufra 
cómo consecuencia de metritis y de saU 
pingitis. Pero el remedio eficaz de la 
arterio-esclerosis es hoy conocido y 
puesto a punto. Fruto do una larga 
ésperimonlncion clinica el DEPURA-
TIVO RICHELET volatiriza disuelve, 
los uraios íluidiiica lasangre, tonificad 
organisrflo y lleva a una perfecta salud 
al desírraciado que se vela perdido. El 
DEP l/RA T I VO RICHELETtiene cao-
lidades ÚP testimonios de curaciones 
increibles •Jlura radicalmente y com-
pletamente todas las manifestaciones 
artríticas por muy antiguas que sean. 
Cndt» frasco va necompáñado do un folíelo 
illuslrado. De venta en todas las buenas Forma, 
cias y Droguerías, Laboralorin L. RICHELET. 
do Sedan, rué d« Uelfort, Bflyonne (Frahciá), 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
K e p o s S í a E ^ o ü E « P é r e z d e ! fi^flo J n a > . - S a n f i « s n d l e p 
E l m a r t e s E L P U E B L O C A N T A B R O p u b l i c a r á u n 
n u m e r o 
da todas alases, para mano 
y fuerza motriz. Tiitura. 





Apartado 185, BILBAO 
José Mari» Barhosa. uiíiftifíftf, 
S n c u a d e m a e i ó í s 
D A N I E L «rONZA LE^K 
SaSe ét San Jesé, faAaaj g 5 
Es teriera plana: El ceolto in 
P I N T A R C O M O Q U E R E R 
S A N T A N D E R , A H O R A Y L V E G O 
Nosotros no neccsitainos de e m p r é s t i t o s extraoirdi.m.rios para dejar a 
Santandea- ceiino nuevo. CJaro eafcá que si i>idic!ranios esos emprcatitos 
nos ocurriiría lo que al Ayuntamien to : que no nos los dar ían} pero, en 
fin, lo cierto es que nosotros podemos pormitimos el lujo de hermosear 
a Santander, ú n darnos n i pizca de impoTtaneia. 
Vea eí Icotorr en el primer grabado el estado actual de los jardines 
d/eil muelle y observe en el otro lo elegantes, l impios, a r t í s t i co s y t a l que 
los hemoí; dejado. Y todo por cuatro ireaJcs, como quien dice y sin apa-
ratosas promesas. 
W V VVl VWVW VWVV WWAAA 'VWVAA'V. VWWWW W VV VV\^\aa\\\\V^ V\VVVVVV VVVVX'.VV'V'V VV'WVVVVV'VV 
P e r a p a s a r e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a -
E n una de las ú l t i m a s sc-siones de 
la Academia de Medicina de Par í* , 
el doctor Víc to r Punchet ha llamado 
l a abelncióiii sobre la frecuencia rela-
t i v a de las falsas iilueras del es tó-
mago y del piloro d e s p u é s de ser in 
geridos cuerpos e x t r a ñ o s , como alfi-
leres o agujas. H a aporta-do l a ob-
servac ión de dos enfermas, una, do 
las cnales h a b í a tragado un alfiler 
y la, otra Éseis agujas. 
Estos cucirpos e x t r a ñ o s sé h a b í a n 
adheiido a las paredes, de la extro-
raidad infer ior del e s t ó m a g o y allí 
h a b í a n estado varios años . 
Hubo quo decidirse por una intev-
venc ión qniiYirgica que p e r m i t i ó dcs-v 
cubrir v.n alfilea" alojado en el hueco 
del pilero (se t ra tai ja de una mujer 
de citKiucr.ta años) . E n el eegundo 
caso, se hallaron cuatro agujas fija-
das en la pared estomacal y que hu-
loieran sido pasadas cuatro años an-
tes Cse trataba de una mujer de 
veiní ic inco años) . 
Las dos enfermas curaron fácil-
mente. 
* * « 
Es. d ive r t ida esta a n é c d o t a que un 
seño r in.'.'ili's, lo rd -Dev.-a.3, contaba 
recientemente a suis amigos. 
E l a ñ o pasado recibió la visi ta, en 
Londres, de un -rico, terratenicnto 
llegado de Escocia y que h a c í a su 
pr imer viaje a l a capital inglesa, 
f'o)-!óamonte lord Dew-ard le ofreció 
su casa. E l escocés a,ceptó el ofreci-
miento y al cabo de un mes todav ía 
Be-guía instalado en la m a n s i ó n dcü 
Ion] . 
Este, que ss vió ub tanto pen Je-
jo , a l aiproximarse l a Na \ idad le 
dijo : 
—Bueno, amigo, ya. sé acerca l a 
Nociiebuena. i San duda le a g r a d a r í a 
pagarla con la muier y los hijos, eh 1 
Enitonces el rico terrateniente, 
apretando con efusión las manos de 
su h u é s p e d : . . 
—Gracias con toda el alma. No me 
ctnwi 'a a pcdinie ese favor. Pero va 
que me l e concede voy a escribirlas 
que vengan e ^ f e í ^ n ' d a . 
1 .» * 
H a muerto en Londres mísfcer Ha-
roild Spender a la edad de §psenta y 
un a ñ o s , a consecaiencia de una ope-
rac ión. Spender era- un periodista de 
m é r i t o ; h a b í a durante t r e in ta años 
cdaboirado en el - «Dail Chronkde» , 
del que fue corresponsal especial en 
las Asambleas de la Sociedad de las 
Xaciones en 1924 y 1925. H a b í a via-
jado mucho ; era un observador sa-
gaz y un escritor de estilo r áp ido , 
animado, lleno de gracia. Se h a b í a 
cspecia.lmeitnc interesado por los des-
tinos de Grecia, que visi taba con 
frecíiencia, y la Universidad de Ate-
nas, pa."a premiar servicios que h a b í a 
él hecho a los griegos le confió eí 
grado de doctor «honor i s causa» . 
Spender pertme' .- ía. al par t ido libe-
ral inglés , del oue era uno do los 
defrasores m á s ardiente?.. Emplpa-ba 
el campo del honor, el joven, con-
forme a lo acostumbrado, q u e d ó s e 
con el torso desnudo. Su adversaria 
n e g ó s e a imi t a r l e por razones de pu-
dor. Entonces los padrinos del joven 
prohibieron el combate, dejando a la 
s e ñ o r i t a despechada y humillada, 
presa de una crisis de lág r imas . 
E n l a Casa d e C a m p o . 
Hoy se inaugura la 
Ea-posición de Ga-
M A D R I D , 13. — L a inaugurac ión 
oficiad por Su Majestad del Concur-
so Nacional de Ganados se celebra-
r á m a ñ a n a , a las diez de la m a ñ a -
na, con asistencia del Gobierno, Ju-
rado y exposirorci", y por la tarde, 
a las cuatro, s e r á la i naugu rac ión 
íp^ ' -a el públ ico. 
i E l certampn reves t i r á - se^nramen-
; te mayor importancia- nue el qu^ tu -
| vo luga'- e.n mayo de 1928, por el nú-
|Hiero y la calidad de los ejemplares 
jdo todaa las especies íjute a él con cu-
nden y de las muchas Instalaciones 
particuilancs que se han construido 
con destino al mismo. 
iVV\'VWWWVWVW^ VWVWWWWX'VWWVWWWV 
Información de toda 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Los confidentes llegados del campo enemi 
El par te o f i c i a l de a y e r . - O t r a s i 
En pro de un ferraoaml. 
S E V I L L A , 13.—Una Goimasión de 
aíeakliGS dio lo^ 'Mur^cipios ít ' qwi 
afeoí-a el iproyeoío de ferrocanril de 
FKurndn-Núñez a, Ecij.a ha visitarlo 
al gobcrniidr-r p a m uoClfic-arlb- l'as 
gesrt-iioíiies q-ue ea pro del inisaño red-
liza.n. 
rJna bandera. 
L E O N , 13.-^IIa d$So expúcsi ta en 
u n esioaipona'e l a aiiuem bandera quo, 
adqui r ida par a-jr-cn'ipc'.'ión popúllar , 
s:i:-á rogar-oda a l regimvento de 
Biiirgios. 
Se espara qve É jefe' del Gobier-
no fije fecilia palria e<n,treg;aa" l a . ban-
dara. Con Itád mciti'vo se celeba^a/rári 
gttímidéfl fiesitas. ' 
Emigrantes. 
AJJMII^RIA, 13.—En el vapor fran-
cés «Aflsiinia» l i a n cinb airead o .boy 57 
ecnignanites con destino a los puer-
tos de Santos, Moaiitevkteo y, Buenos 
Dos detenidos. 
M A L A G A , 13.-H.\ l a llegada del va-
por correo de Mel i l l a , l a Po l i c í a de-
tuvo a dos alemanes desertores de 
l a Leg ión francesa. 
Aterrizaje con averias. 
M A L A G A , 13.—Comunican de Bo- ¡ 
badi l la que el aeroplano n ú m e r o 142 
de l a base de Tablada, que se dir 'i-1 
g í a a M á l a g a , p i lo tada par el te-
niente G a r c í a Yáñez , aitennizó violen-
tamente par haber sufrido avenas 
en el motor. , 
E l p i lo to r e su l t ó ileso. 
E l apairato q u e d ó destrozado. 
Robo en un comercio. 
GIJON, 13.—En t rn comeroio ins-
talado en l a plaza de San Migue! 
penetraron ladrones de una a tres 
de l a tarde, violentando l a puer ta 
de u n a casa inmediata. 
Se apoderaron de 2.200 pesetas que 
h a b í a en unos cajones, dejando, aban 
donada u n a palanqueta. 
L a P o l i c í a sigue l a pista de los au-
tores. , 
A ̂  AAoa vv^vv\vtvv\A^^vv^AAAA.̂ aAa^^^vwvvvv '̂v• 
S 
Los estudios de los infantes. 
M A D R I D , 13.—Los infanti tos don 
sus raras vacaciones en recorrer las ( y dosi Gonzalo han sido ma-
ní emita ñ a s y para nosotros. Ir.s p«-.pa-. t r i^r í -ados como ni a n i ñ e s libres en el 
fióles, una de l i s obras núe dejó es- Inis t i tut 
crdtas no en vece de cierto in te rés . Se 
t i t u l a : <ÍA t r a v é s de los aK^s P i r i -
neos» , y en ella se describen las cos-
tumbres de los picbleciit.os de las 
m o n t a ñ a s de Nr.varra y C a t a l u ñ a . 
i : «• « 
Una señor i t a de d i c i o d i o afíos, 
pe- ;-:nr-;.-i-':-ito fi la mejov sociedad 
s t i tu to de San Is idro , por expresa 
disposic ión de Su Majestad el R-fey, 
q.ue desea cursen todo el bachilb'ra-
to para in-eresar despuós como alum-
nos en la Academia .mi l i t a r . 
Svf* Altr^a-s se exa-mina.rán en bre-
v" dp.I pr imer curs-o, y toda.s las asig-
naturas de la del segundo de l a t í n , 
ante los Tri lmnales ordinarios que 
Notas de la Alcaldía 
hrápra-ra, l anzó d ías pa.'-ndos un retrt a c t ú e n para los dcanás alumnos, 
a UD ÍOVÍ'I!. pero c! duelo nd UegO a vv\aavvwvv\vvv\vvvVVAAÂVVVWWVWWWXV* 
vevlficarse. 
Tml es líl noticia que nublicaron 
no ba mucho algunos per iódicos . | 
• He a q u í lo ocurrido, ta l como lo Nota oficiosa, 
relata un dia-ráo de Budapest : I «Por un error perfectamente expli-
«La esg-riana- c s l á muy de moda en cable se man i fes tó el d í a anter ior 
H-uiwrría, a la hora actual. E l joven por la Alcaidía a- los periodistas que 
desafiado prenunciaba un asalto en- j l a Electra de Viesgo se d i s p o n í a a 
t ro dos ícfio.itas cni una sala de ar-1 alumbrar profuistamente las inanedia-
hnas dio B-iuli-pcjt y se p e r m i t i ó ha-j cienes del teata^o Pereda durante la 
oer r n voz alta, de modo que fur-se j temrorada de ópe ra , cuando en rea-
oído por las combatientes, una ob- l idad quien dispone ' dicha i lumina-
sen r - i ón m é l é s t a r a r a ambas. A I ción, y de su cuenta, es l a Sociedad 
día s i i d . - un.-», de ellas c i ñ i ó los ' A. Eí G. I b é r i c a de E iec t r í c idad , si 
padrinos, o i vas' dos oeñor i t a s , al jo-"! bien es justo, reconocer 'que, t m i o 
ven .para íjjie le exigieran una repa-1 esta Comí MI n ía como la ^Alca'ldía, 
r ac ión por las armas. E l d-esa-íindo han obtenido paira- ello toda clase de 
puso a las dos seño r i t a s en r r l ac ión facilidiadcs de ••Rleet.ra de Viesgo, co-
cón sua^pmpics padrinos y se acor-, mo suministi 'adora del f luido, 
dó que el dücJo fuera a sablei 'Ya en''1 Santander, mayo 13 de 1920.» 
D&taües interesaintes. 
.MADRID, 13.—Ai comocer el aJ,to 
cO'fnii'Sairio, ge/nieral Sainjurjo, el avan-
ce ofeotuado duíranite l a jo rnada Je 
ayer por (niuastrais trapas, no se re-
ca.taba para. e(':,p(rasair su saiti^sfae-
cáón y canitainto. 
A presicimc-ia idel g^meiral ten jefe 
fuicron llevadlos aligiunos grupos de 
¡T îiisdoniGrOs i n d í g e n a s que hicieron 
lías tiTOipas de vaniguardia. 
Ent re ellos h a b í a u n moro joven 
que csitaba hcrklo, y a l que se con-
d u c í a en una eannidla. Su temor era 
enorme, no cesando de pedir per-
dióai p^.ira que no le maitaran. 
01(ro grupo de ipfrrisi'Cinieros le for-
maban climoo nmjeres y cuaitiro pe-
queñuelcis . Uno de óates se agarra-
ba a las faíldas de su amadre, joven 
mora, de exprneslva ibelleza, l a cual 
p id ió a Sanijuirjo atomencita para ella 
y p a r a sus c o m p a ñ e r a s e bijas. 
E l alto comásia/rio acalrició a l ni-
ño in|dígv3|na, repiarbion/doi unas mo-
nedas cniíire los pequieñuelos, ante el 
gesto de lasombiro advortl i lo en los 
hombireis prisioniaros por el rasgo de 
Sanijiurjo. 
Dupante el avance, un grupo de 
nifeños que caniducía u n c a ñ ó n , y a 
jen retiiradia ifiué desouibiierto par uno 
de les apainatos de avialcion. Inane-
di'atiannenite» dló aNiiiso de lo quo ocu-
nr ía a lias lavanzadais, ia"rroja.nido u n a 
h aml:a 'pnira jprac..;ig?Jr el sitio por 
domide sog-uian las rebeldes. 
Dais tropas aceLeinamon la marcha, 
ciayenido briosamienite soibre el g/iai-
po de moinois, que abaindonaroai el 
cañéw, buycinitlo,. s k i intentar l a me-
nor reai^atcaieiia. 
A Axd i r . 
: M E L T L L A , 13.—En el vapor correo 
marcharon a A x d i r , para prestar sus 
servicios e n aquel Hospi ta l de la 
Cruz Roja, tres damas enfermeras, 
dos reiligiosas y dos enfermeras de 
la Sanidad. 
Caídes muertos. 
M E L I L L A , 13.—Se sabe por infor-
mes recibidos en la I n t e r v e n c i ó n de 
A x d i r que en las operaciones encon-
traron la (muerte cinco ca ídes rebol-
des que gozaban de mucho prestigio. 
Noche tranquila. 
M E L I L L A , 13.—La ú l t i m a nocho 
transcuirr ió t ranqui la en las posicio-
nes del sector de A x d i r . 
Intent.o frustrado. 
M E L I L L A , 13.—En Anyera, una 
pairtida rebelde i n t e n t ó «razziar» el 
ganado de nuestros adictos, siendo 
rechazada-, sin lograr su p ropós i t o , 
por la i dial a que all í presta servicio 
de vigilancia. 
Vuelos de reconocimiento. 
M E L I L L A , 13.—Las fuerzas a é r e a s , 
aprovechando lo bonancible del t iem-
po, han hecho vuelos de reconoci-
miento y bombardeo sobre las con-
oent-raciones rebeldes. 
L a Comisión geológica. 
M E L I L L A , 13.—El d í a Ü l l ega rá 
la Comisión geológica que v i s i t a r á a 
Gorgues y otros sectores, donde fue-
ron descubiertos los objetos anti-
guos que e s t á n en el Museo Arqueo-
lógico de T e t u á n . 
Los legionarios. 
M E L I L L A , 13.—Ahora nuestra lí-
nea en Axd.ir va por la- par le m á s r i -
ca de la cabila de Beni Urr ia^unl . 
Conócese , alf?unos episodios de las 
operaciones ú l t imas . U n {rrupo de le-
gionarios pe rs igu ió a unos cuarenta 
rebeldes que se paranecaron deiTr-ás 
de unas chumberas. Entonces los le-
gionarios cortearen a machetazos las 
chumberas, haciéiadc^es prisioncíros. 
Vióse que los rebeldes oblisraban a 
intemai-se a un grupo de prisioneros 
en el anonte de las Palomas. 
Ss han preoentadn cinco prisione-
ros que l o g i w o n huir . 
Comunicado oficia!. 
M A D R I D , 13.—Em el ministerio de 
l a Guerra faci l i taron esta roche el 
siguiente comunicado oficial de M a - ; 
rruecos: • | 
El interventor ĉ e Beni-Uliset, con 
la jarea auxilia-r. e fec tuó una incur-
sión, no encontrando guardias ene-
migas. 
L a columina de reserva del sector 
de A x d i r ocaipó esta m a ñ a n a él po-. 
blado de Kedin , que tenía- én su flan-
co, con muy escasa resistencia. 
S^oinrjo «r> Tet' iá" 
TETTJAN, 13.—A las tres de la tar-
de llegaron: en h id roav ión los gené-
ralos Sanjurjo y Godet, con sus ayu-
dantes, jf í ' 
Él alto comisario fué recibido y/sa-
l udadó por las autoridades. 
Viene a despachar asuntos urgen-
tes y se muestra muy satisfecho. 
En. breve regresará a Axdir, para 
continuar las operaciones. 
L a s confidencias del campo moro 
señalan un giran quebranto en el ene-
migo, el cual huye de nuestras tro-
pas, internándose. 
Abd-el-Krim prepara la huida. 
L A R A C H E , 13.—Noticias del cam-
po moro dicen que Abd-el-Krim es tá 
muy preocúpalo por el avance de 
nuestras tropos y las francesas en 
los territorios de Beniurriapuel y 
Ténsamán, y que prepara la fuga, a 
cuyo efecto ha trasladado al Sur del 
Rif su fortuna personal, que se cal-
cula en irnos seis millones de pese-
tas. 
El Jaíabi tiene Prisionero3i 
M E L I L L A , 13.—La jarka del 
bi tiene en su poder varios 
ñeros , que se guardan en log 
pamentos en espera de que se r • 
cen. gestiones con las tribus recieíS 
mente sometidas. ' 
L a planta del cristiano. 
M E L I L L A , 13.—En breve se 
tuará una operación en Beuhi», 
guel, poniéndose l a planta dond-i 1 
l a puso j a m á s n ingún cristiano 0 
¿Negociaciones de parr 
M E L I L L A , 13.—iSe asegura quc y 
sería nada de extraño que se e 
blasen nuevas negociaciones c]e 
con menos pretensiones por parto71 
Abd-el-Krim. 
P l a g a s s o c i a l e s . 
L o s d a ñ o s d e l a m a l e d i c e n 
E n un simpático semanario astu-
riano hemos leído un inte- -sante 
trabaje literario sobre la maledicen-
cia en los pueblos. 
Nosotros, que hemos peregrinado 
desde la infancia hasta los albores 
de la juventud, por las aldeas mon-
tañesas , no podemos estar absoluta-
mente conformes con las diversa® 
apreciaciones del culto articulista. 
L a chismografía existe igualmente 
en la aldea ignorada que en la ciu-
dad populosa ; lo mismo en la villa 
anodina que en la capital donde tie-
nen vida las más intensas activida-
des y los más ruidosos tráficos. 
E s un vicio arraigado en 'a psico-
logía de la humanidad, una semilla 
sembrada profundamente desde el 
punto y hora en que el primer hom-
bre pisó el haz de la tierra. 
Lo que sucede es que en los pue-
blos esa murmuración condenable y 
burda, causa de muchos malos y do 
no pocas tragedias, se percibe, se 
observa, se siente más reciamente, 
con m á s insistencia, con más desca-
ro que en las ciudades, donde la víc-
tima de esas chismografías rara vez 
se entera de los vicios, debilidades 
o pasiones que se le atribuyen. L a 
murmuración, que ea medrosa y co-
barde, lanza la piedra y esconde la 
mano; siembra el veneno y huye 
presurosa; inicia la calumnia y deja 
que las muchedumbres la propaguen 
y l a redondeen, aumentando su vi-
rus nocivo. 
Este vicio villano, en cuyas redes 
caen personas que hacen gala de -una 
educación exquisita, encuentra cada 
día más expansiém para su desarro-
llo, siendo dificilísimo encontrar a 
una persona que no murmure de sus 
semejantes. 
E l indumento, el corte del pelo, la 
clase de tabaco que se fuma, el tiem-
po que dedicamos a- nuestro recreo 
en el café, en el teatro o en el pa-
seo y otros motivos- insignificantes, 
son lo suficiente para que el murmu-
rador, que experimenta con ello el 
más embriagador de los placeres, dé 
principio a su obra, pretendiendo 
ver repugnantes máculas donde sólo 
hay pureza ; vicios donde hay virtu-
des ; defectos donde hay perfeccio-
nes ; tacañería donde hay esplendi-
diez; escepticismo donde hay fe, y 
felonías donde resplandece la caba-
llerosidad, como un sol... 
No estamos de acuerdo con eso de 
que la murmuración nace siempre sin 
causas. 
Muchas veces las personas murmu-
radas son las culpables de que las 
gentes fijen sus ojos en ellas. 
Esto, precisamente, sucede en los 
pueblos, con más frecuencia que en 
las ciudades. 
E l aldeano, receloso por naturale-
za, es un experto observador. Bajo 
los semblantes inexpresivos se es-
conden remolones, picaros o hipócri-
tas. E l campesino que afila una'gua-
daña o espera a que sus yuntas se 
sacien en el abrevadero, parece estar 
indiferente a cuanto sucede en torno 
suyo. Sin embargo, con disimulo in-
imitable, observa • minuciosamente, 
como un psicólogo, hacia dónde se 
dirigen las personas que por su auto-
ridad o por el cargo que desempe-
ñan son las llamadas a dirigir mate-
rial o espiritualménte los destinos 
del pueblo. 
-De estas observaciones incesantes 
del'•aildeano nij.ee una consecuencia 
cientemeaite loa obligados a j i j 
ejemplo, se aparten en algunas o» 
sienes de los l ímites de la discreciJ 
en cus visitas o en sus costumbiíJ 
E l hombre del pueblo sospech» j i 
de la sospecha nace la murmuración; 
muy disculpable en este caso. 
Paira evitar la chismografía, nnsrJ 
ferimos especialmente a las pucWe-
riñas, esas personas a que haceW 
alusión y a las que también alude íj 
art icul is ía del simpático semanario, 
deben evitar a toda costa, aun m 
poniéndose los mayores sacrifidoi, 
que broten las censuras y los pomeâ  
tarios desdichados. 
E s una obligación ineludible, m 
por, lo que de ellos pueda decireJ 
sino por lo que pueda rauraiuranel 
de las personas envueltas por culpíj 
de los primeros, inocentemente, eaf 
las habladurías burdas. 
Nosotros podemos permanecer in-
deferentes, cuando no hay motívo, 
ante la calumnia repugnante; pew 
no debemos consentir, si somos no-l 
bles, que por culpa nuestra la mur-
muración muerda a otros seres. 
Es lo menos que se puede pedir. 
Manuel LLANO 
Notas necr 
Después de recibir los Santos SÍ-| 
ciuamenlos toa entreglado su almaíj 
Dáos l a bandiad'osa señora doña1 
censión de Laina de Lahrador 
E l fiaüiGCTinfueinta do la m M ^ i 
«eeñara, miadire y a-pasa ej<mw 
lia causado prafundo scntirai€#| 
Descajnse en paz. 
A su desconsolado esposo don «ij 
simo Labradoir, hijas y denrás H 
mif/.ares JanvIaMos nuestro 
pésame, deseájnrioies criistiana ^ \ 
uaaión. 
# » » 
Ayetr antiregó sai «.lina al ToW*] 
deraso, en esta oindad, doña 0^1 
la Menojeai Uaii/aallle (viuda de I 
zaíraegos). 
Kaana virtuosa y grandemente M 
riitativa, piractiicó las costui'̂  | 
crietiamas, sembriaindo 'imu'TtiW 
beneficios enlire los m611103481̂ )̂,) 
Su n w i c m ha cauaaido ^ ] 
senitiraiejxto en esta ciudad. 
Descansé en paz. 
A sus descoaiisolados Idjo3 
Modesta, doña Jiugarúa, ioñ*M 
milla, don Bciniifado y doña AUo 
hijos poflítieos, nietos y ¿en J 
ientcs enviilamos nuestro sñ*0 i 
same. 
E l j o v e n secues t ra^ . 
Una pista a la ^ 
ia.:n:.ula!>ilísiina: que quizás incons-
A L I C A N T E , 13.—El joV^ 
Griñán, que sufrió secues*1*. 
afueras de esta- población» " .̂1 
oretado ante la Policía ató"-
tremes de la aventura. ^ tj-
H a diicho que recuerda e»' 
dir de T a casa en la que e ^ ^ 
cerrado, vió que la puerta ^ 
de y que el edificio P33^ 
iglesia derruida. 
Además, ha precisado ^ fM 
talles de los alrededor** • 
rido sitio. 
.juta"" ii 
También ha dicha ^ #1 
trayecto hasta la estació" ^ 
mar, lo cual h a dado 110a 
Policía para sus avcrigi1^ 
